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«Ciudad Real, 20 Septiembre 1812. 
Comunican IIWJ autoriilüdos \ k l puoblo do HffMQ 
Mft í|iio ím obitMOH del iiamjK) pliuitoftj/m manan.» 
ta huelga KCIK ral con motivo do OjWjW f̂ft lo» con 
UíitoH anuiiMt;. 
Piden auimnto do jornales y dieraiuución do ho 
ras do ti-abojo. 
Lo» buclguistíva iwitertoccn A )ft Federación do 
$-abaiiuk>rcé. 
50 iuxa lomado precaucionos para aflognrar ol 
ordon.» 
«Logroño, 3 Octubre 1812. 
En Fuenmayor so lian dotlaiádo on huolgja 'os 
j>bix-i-oe •gtÍQolás, uogándoso ú vendimiar paa'á va-
ii< n pmpictaíioa. 
Lixi hnclguislas han pnhliiuido «n manitiesto. y 
cJ alcaldo La pedido al sobemadov quo so roconcen-
Lm la Bcncmí'Mit'a.. 
51 M oxlu'iuio la buel^a á otros pueblo", so origi-
narán daftba mcalottjpblos, por la impcejbilidod do 
apki^iu' la vondiiniA.» 
]\Iieutras se ventilaba el conflicto p t n -
dicnlc entre los patronos y obreros ferro-
viarios, y el públ ico, medroso, miraba, co-
mo pus i lán ime damisela en fiesta de toros 
íos incidentes de la hieba á t ravés del va-
r i l l a j e del abanico, aparecían arrinconados 
:n las columnas de la Prensa diluidos 
mtre el fárrago de noticTas insustanciales, 
tso.s dos telegramas arriba copiaflos. 
Coincidiendo con los anteriores sucesos, 
se lia celebrado en Madrid el- Congreso so-
cialista, y nadie ha parado mientes en sus 
deliberaciones, preocupándose tan sólo de 
lo del momento, y sin pensar siquiera en 
un m a ñ a n a , cuyo alborear se presenta en-
vuelto en nubarrones de sangre. 
Y- es que á muchos, cuando se les había 
del hambre de tos campos lo oyen como si 
se tratase de un tópico, de una de tantas fra^ 
íes hechas para, no decir nada. 
E l problema, sin embafgo, existe, l íos 
campesinos emigrau á mi r í adas , l levándo-
se con ¿líos viejos, mujeres y n iños , dis-
puestos á arrojar al mar desde l a borda, al 
iniciar el navio la primera convuls ión de 
su partida, algo que les hizo pobres y dé-
biles, la ú l t ima i lusión, la idea de Patria. 
Algunos, siervos de la gleba, aún quedan 
;;hcrrojados al t e r ruño , esperando reivindi-
caciones que tardan en llegar y que, pol-
lo mismo, hacen irresistibles los anhelo> 
de una próx ima redención. 
El I X Congreso socialista, atento á i la 
pasividad de la mayoría de los españoles , 
y mezclándolo con el matrimonio c iv i l , , el 
divorcio, la igualdad de derechos entre los 
hijos legít imos y los i legí t imos, la negación 
de fa familia y de todq rel igión, el laicis-
mo en la escuela y eV a n t i m i l i t a ñ s m o , U w-
ta un programa de acción social agraria. 
Convencido el partido socialista de que 
hasta ahora el hombre del campo ha sido 
<1 único valladar que en E s p a ñ a se ha 
opuesto á las furiosas embestidas de los 
instintos perturbadores, se lanzan á la con-
quista de los campesinos. 
Para impedir su intento no sirven, no 
pneden servir los actuales partidas guberna-
íucmtales. Viejos, gastados, viviendo de todo 
género de farsas, son los autores de la oligar-
q u í a y el caciquismo que succionan la san-
gre de los españoles. A e Ü o s se debe que 
pueblos que debieran ser l ib res aparezeiui 
todavía á los ojos del mundo c o i n ó verda-
deros feudos medioevales. Por el los y Joada 
m á s que po r ellos, la cent rn l i /ac ióu adi i i in i , s -
t r a t i v a lia convertido en estériles empre-
sas las m á s sanas iniciativas de los pue-
blos . En épocas esencialmente c r í t i c a s , co-
m o l a presente, ¿ puede alguien esperar so-
luciones de estas agrupaciones pol í t icas , c a i -
comidas po r el personalismo y l a bande-
r í a ? 
A las aldeas, á las tierras de labor, lle-
ga rán las m á s engañosas utopias, las ne-
gaciones m á s espantosas, si los católicos, 
olvidando nuestros más elementales debe-
res, no acudimos á cerrarle el paso valerosa, 
heroicamente. 
D e gravís ima trascendencia son los tele-
gramas que encabezan estaj» l íneas y los 
acuerdos adoptados por el Congreso socia-
lista. Para contrarrestarla se impone que 
la ateción social católica se haga ciadn vez 
m á s inteuf a y constante. Tenemos mu-
chos ptteblcs indefensos, y hay que i r 
á las casos de labor, llevando la es-
peranza - ía úroica que puede convcr l i i -
se en realidad — del bienestar terreno por 
el amor de los hombres. Bélgica nos presenta 
un hermoso ejemplo que imitar , y suje tán-
donos á él, debemos mult ipl icar los Sindi-
catos—patronales, obreros y mixtos,—las 
Cooperativas de crédito, prqdución y cen-
sumo, únicos medios de atajar el hambre, 
constante aliada de la desesperación 
No debemos olvidar que existen todavía 
injusticias sociales que sólo nuestros t rga-
nismos pueden reparar. vSi nosotros prnna-
necemos estacionarios, los vSindicatos. en 
vez de ser católicos, serán soci ilislas, y en-
tonces, borradas las ideas de Dios, Patria y 
familia, entregados los hombres á sus pro-
pias pasiones, el horrendo mal será irreme-
diable. • 
Eosi labradores deben meditar que la re-
percusión de' los chispazos que anuncian 
esos telegramas pueden evitarla por la 
unión de todos ellos, y si en su noble em-
presa encuentran hombres que traten de 
disuadirles, apar tándolos de este verdadero 
medio de salvación, tengan muy en cuen-
ta si los que tan maTles aconsejan son 
de aquellos que exigen votos, prestan con 
pacto de retro, cobran intereses usurarios, 
compran los hombres lo mismo que á bes-
tias para mandarlos á Ultramar ó venden 
utensilios y alimentos caros, malos y fal-
tos de peso. 
E l enemigo anuncia ya su avance con 
bandera desplegada; los católicos, que has-
ta ahora somos los únicos que en E s p a ñ a 
y fuera de ella hemos defendido áí hombre 
del terruño—sin duda cumpliendo provi-
denciales designios,—debemos salir de nues-
tras posiciones, hoy mejor que m a ñ a n a , de-
jando el campo limpio de toda ascchaii/ii, 
oponiendo la verdad al error y el sacrificio 
á la falacia. Si otra cosa hiciésemos no se-
r íamos ni católicos n i españoles. 
A L B E R T O CORRAL Y L A R R E 
CAU5ERIC JPAtySréM 
¡ A U X A R M A S 
C B T O Y E N S I . 
l A h , e s o s B a l k a n e s I 
'¿Dónde, está Máximo Gómez? 
Los lee'toies recordarán qwe w tiempo de 
la guerra de Cuba se leía esa pregiinia al p h 
de un dibujo rompecabezas, que representa-
ba una manigua espesísima. 
Los viejos parisienses recuerdan otra aal-
vlnanza parecida: ¿ D ó n d t está el bt i lgarot 
Se trataba de dar con un búlgaro en Un 
'dibujo muy embrollado, como la cuestión de 
[Otiente. 
En aquella época, los turcos mataban búl-
¡garos como chinches; yá vo qucdqba m^ás 
Ique uno, que había qUi} buscar paciente-
Itnente. 
H c v , el búlgaro está en todas partes, ó 
h i n o ' e s t á , se le oye, y segi'tn los turcos que 
]piensa matar, si le dc'jap, pronto el antiguo 
¡rompecabezas se t&rncrrá en és te : • ¿Dónde 
está el turco?» 
Sea lo que quiera, ¡ ah , esos fíalkanes!... 
¡S iempre han tenido el talento de horripi-
larme! ¿ Y quién no habrá temblado más de 
una vez ante el peligro orientat? ¿ N o decía 
Combes un d ía : *Las revueltas monacales y 
ba lkánicas . . .*? 
t ; E l clericalismc'! ¡ H e ah í el enemigo!» , 
exclamaba aquel sicofante de Cambctta. 
l'.n realidad, los enemigos de Europa eran 
\dos: el clericalismo y los Balkanes. 
Años y años cstanios cyendo hablar de la 
\ tcerl l la-viacedónica», del servio que se des-
¡pier ta , del búlgaro que se impacienta, del 
¡ turco que duerme, del mOntenegrino que 
mov i l i za . Además , están ah í los Dardanelcs, 
, el Sandjah de Novi Bazar, los vilayetos, los 
\albaneses... ¡ E s terr ible! ¿A quién no le cn-
\ turbia el sueño todo esto? 
¡Y las contplicaciones!... Porque es tan 
^complicada la cuestión de Oriente, que ape-
onas encontrarás un ciudadano consciente que 
-nt) confunda á Sofía con Bucarest, á Bucarest 
con Belgrado y á Belgrado con Sofía. ¡Qué 
embrollo, Karagecrgevich! ¿ Y quién es el 
sobresaliente en Geografía que sepa cuál es 
la capital de Moiitenegro y si Nicolás es 
\ Pr íncipe ó Rey? 
¡ A h , esos Balkanes! ^ 'Avanzarán ó no 
^avanzarán hasta el Bósfora? ¡Cues t ión que 
¡espeluznaba al canciller de hierro! ¡El lo se-
. r ía , evidentemente, un cataclismo geológico! 
Y mientras todos los d i p i o m á t i d s están 
con el alma en un hilo, aqu í , en Pa r í s , uno 
de esos personajes de industria, siempre pron-
tos á aprovechar las circunstancias extraor-
dinarias, en cuanto ha visto que movilizaba 
el mismo Montenegro, ha abierto una •Ofi-
cina de alistamiento para los Ejércit i s grie-
go-b ulgo-servio-ino ule negrinos». 
¡Todo el mundc> en armas.' 
XAwx armas, citoyens!... 
ECHA U R I 
DE MI CARTERA 
E L S E R V I C I O 
D O M É S T I C O 
La vida prácfka. 
miiu% »> **'n 
^ ^ ^ ^ - - . l ^ L - ^ ^ ^ ^ 
D E S D E R O M A 
ANTIGÜEDADES 
Ant igUodadca d a s e u b i a r t a s . 
ROMA 8. 13. 
En la iglesia de San Marcelo han sido 
encontrados varios fragmentos epigráficos 
de gran valor histórico. Uno de ellos es de 
la época del Papa San Dámaso . 
Continuando las excavaciones, ha sido 
descubierto un baptisterio de los primeros 
siglos de la Iglesia. Sus muros parecen ser 
del año 300 de la Era cristiana, restaura-
dos en el siglo v . 
l.os arqueólogos que le han visto y exa-
minado se inclinan á creer que se trata del 
bajitisterio de la iglesia á t í tu lo del Papa 
San Marcelo, existente en la misma habi-
tación del santo Pontífice, 
Estos descubrimientos y preciosos hallaz-
gos es tán llamando grandemente la aten-
ción de las personas peritas, por el mucho 
in te rés que encierran, sobre todo, desde ép 
p u n t ó de vista religioso. 
POMA 8. 15.' ' 
Puede asegurarse que carece de todo h\i\r 
damento la noticia lanzada por altíiinos pe-
riódicos, diciendo que la Sagrada Congre-
gación de Negocios Eclesiásticos, á la que 
pertenecen varios Cardenales de la Congre-
gación de Rjtos, se haya ocunado denlas 
jiucstiones religiosas referentes 'á E s p a ñ a f 
Portugal. 
C a u s a s da c a n a n i z a o i é n . 
ROMA 8. 21. 
En el próximo mes de Noviembre cele-
bra rá reuniones la Congregación de Ritos 
para comenzar el estudio de la causa p a -
se ntada acerca de los milagros del beato 
'iVúlilo Dacoste, franciscano. 
Créese difícil que se le canonice en el 
p róx imo año, por hallarse la causa apenas 
iniciada. Probablemente se le canon i / a i á en 
el año de 1914., 
A continuación se verá la canoa de cano-
"lizacióu, de Juana de Arco. ¿ 
Un a n a r q u i s t a en e l banqui l lo . 
ROMA 8. 20. ' 
l i a coniciuado la .vista del proceso con 
tra el anarquista Antonio Dalba, que aten 
téi contra la vida del Rey de I tal ia Victo. 
Manuel en el mes de Marzo anterior. 
m presidente del Tribunal nombra defen 
ftor de oficio de Dalba al abogado Ferri 
profésfc de Antropología cr iminal de !¿ 
Univeisidad romana. 
A las preguntas <léT. Tribunal contesta 
JJalha ser anarquista; proclamándose ca-
lente de fe y de Patria. Añadió haber aten-
tado contra la vida-del Rey Víctor JManuei 
fcor ser éste el jgfc de la nación italiana y 
Coronel honorario del E j é r q t o de España 
naeiou reconocida por su, furor contr i los 
anarquistas.' 
T A r t Y tjtro rctcrei 
« J ; Í A fmr?r ínen del anarq^sia nqneza forestal 
to«S* prolumia extvaüeza ^ *1 ^ d i t o r í o . diez a ñ < ^ 
E N G O B E R N A C I Ó N 
LOS MINISTROS 
EN CONSEJO 
R e f c r e n e l a a afi iaialaa. 
Ayer tarde, á las cinco, se reunieron los 
ministros en el departamento de Gobernar 
cion para celebrar el anunciado Consejo 
que t e rminó á las siete y treinta y cinco 
de la tarde. 
E l Sr. •Barroso, como de costumbre, fué 
el encargado de facilitar la referencia á los 
periodistas. 
^-Hemos hablado—dijo el ministro de la 
(gobe rnac ión -de muchas cosillas, y claro 
es que, preferentemente, de la solución de 
la huelga. 
Hemos leído un telegrama del goberna-
dor de Almería , que nos da cuenta del es-
tado del conflicto en aquella sección, y nos 
dice que de los dos extremos que era pre-
ciso resolver para lograr el t é rmino de la 
anormalidad, uno está casi resuelto, y el 
otro no ta rdará en resolverse, por lo "que, 
dadas estas esperanzas, no cree que este 
asunto pueda preocupar al ( íobierno. 
B) Sr. Carda Prieto habló después del 
estado en que se encuentran las negociacio-
nes con Francia, expresándonos su " confian-
za de que muy en breve será firmado el 
Tratado. 
Luego el Sr. Arias Miranda dió cuenta 
de la firma del decreto referente al plantea-
miento de la ley de Canarias en lo que 
afecta al ministerio de Gracia y Justicia, 
y en seguida el Consejo pasó á ocyparsé 
de las recompensas que se han de otorgar 
á cuantos han prestado servicios durante 
la huelga. 
liemos hablado también de la s i tuación 
polí t ica, de los preparativos que hemos de 
hacer para la temporada de Cortes, y el 
Sr. Canalejas nos ha expuesto detalles de 
la excurs ión con que ha de obsequiar el 
presidente á los embajadores americanos. 
No sé ciué día será esta excurs ión , p.ics 
depende del que señale la Infanta Isabel 
para la excursión con que obsequ i^ tam-
bien á estos diplomát icos á Aranjuez. 
Tienen que asistir al banquete con que 
les obsequia el señor conde de Romanones, 
al té que les ofrece el Senado, á la excur-
sión de la Infanta, á la del presidente y á 
i - coMiida que dará el ministro de Cuba en 
España , que se celebrará en el Hotel Pa-
lace. 
Y por ú l t imo - terminó diciendo el señor 
Barroso,—hemos aprobado los siguientes 
expedientes: 
Uno sobre un crédito de 219.325 pesetas 
pata pago de obligaciones del ministerio de 
Instrucción públ ica. 
Otro sobre nn crédito de 27.378 pesetas 
para atenciones y pago de obligaciones do 
Oraeia y Justicia. 
Y o  efe nte al plan de mejoras do la 
1 y niscícola, en vigor por 
Notas de sociedad 
Bodas. 
En la iglesia del Bijen Suceso, lujosamen-
te engalanada, ha tenido lugar el enlace de 
la Sita. María Medina con el dist inguido 
abogado D. Manuel Pardo, oficial del minis-
terio de Gracia y Justicia. 
Apadrinaron á los contrayentes el padre de 
la novia y la madre del novio. 
Los invitados al acto fueron obsequiados 
cen un espléndido almuerzo, servicio por 
Tourn ié en casa de la novia. 
E l nuevo matrimonie^ á quien deseamos 
muchas felicidades., salieron para Francia é 
I ta l ia . 
—En Soria se ha celebrado el enlace de la 
señori ta Asunción Conzález de Gregorio con 
DJ José Herrercs de Tejada, hi jo del senador 
del mismo apellido y sobrino de la condesa 
viuda de Vilana. 
Los nuevos esposos salieron en au tomó-
v i l para Valladolid, y desde esta capital se 
d i r ig i rán , en el sudexprés , á Pa r í s y Bru-
selas. 
—En Sevilla lía contra ído ipa t r i iu tn io la 
señori ta M a r í a Dávi la Garvey, hija de los 
marqueses de Villamarta, con D . José Váz-
quez Pablo. 
- -En la parroquia de San Marcos ha teni-
do lugar el matrimonio de la Srta. María 
Cristina Ramírez de Haro y Chacón , hija 
de los condes de Villamarciel , con el conde 
de Adanero, marqués de Castro-Serna. 
Apadrinaron á los contrayentes la condesa 
viuda de Adanero, madre del novio, y el 
padre de la novia, y actuaron como testigos 
por parte de ella los condes de Pie de Con-
cha, Villariezo y Campo de Alange y, don 
Isidoro Rpmsony, y per parte del novio el 
duque de Tamames, los marqueses de Perales 
y Oqnendo y el conde de Revillagigedo. 
- l í a sido pedida la mano de la señori ta 
Amparo Fuentes Bustillo y Niculant , hija 
de los marqueses de Villamagna, para don 
Miguel Lloren?, pr imogéni to clel diputado á 
Cortes por Estella, Sr. Llóreos . 
Nuestra Sofiora del Pilar 
E l sábado próximo, festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, celebrarán sus d ías : 
S. A . la Princesa Pilar de Baviera, Hija 
de la Infanta Ppz; duouesas de Fe rnán-Nú-
ñcz , Plascncia, .Vega, Segsa y viuda de So-
tomayor; marquesas de Águ i l a r de Campóo, 
Squilache, Torre Blanca, Campo-Fér t i l , Es-
quivel , Corpa, Cayo de Rey, Vi l la toya y v iu-
da de Nerva; condesas de Santa Cruz de los 
Manueles, Orgaz, Nieulant, Espoz y Mina, 
Pinofiel, Valle, Vi l l a r y viudas de Catres y 
Aldana, y .señoras y señori tas de Frigola, 
Jo rdán de Urries, Muguiro, Agrcla, ü r q u i j o , 
L d Cerda, Coghen, García . T r á p a l a s , Mun-
tadas, Móral Micj imollc , Franco, Salgado-
Araujo, Alonso Kerba, Sapique é hi ja . Cár-
denas y Pastor, La Bastida, ^ í a r ío s , H e r n á n -
dez, Mac-Crohon y Tavira. 
Viajes. 
Ha salido para Barcelona nuestro muy 
querido amigo D. José Parellada. 
Han regresado á Madrid: 
De La Granja, los marciucses de. Monte-
agudo; de vSan Sebast ián, les márqueses de 
Amboaje, los señores de Mil la y D. Jo?é M a -
ría de Cortcjí lrcna; de Brúñe te , D . L u i s 
Bahía ; de Biarri tz, los señores de Santos y 
Fernández Daza ; de Bcnavente, los señores 
de Silvela (D. Mateo), y de Sobión, d cciule 
de* Cerrajería. 
HoHclas varias. 
Ha fallecido la Sentía doña Rosa de' la 
Serna y López de Haro , viuda de C u r t í a y 
hermana de] -eiudoi báfón del Sacro L i r i d . 
liemos tenido el gus to de saludar eu 'es-
ta Redacción á nues t ru distinguido íiinigo 
el concejal del A y u n t á m i e n t o de) 1" vi 
1). Hmilio González l'.ayo, quien; acompa-, 
fiado de su señora, s a l d r á n i a ñ a ¿ p parn Se 
Hovia. 
A D R I . 
VfH'iafi leeiorae do E L PKBATB invitóla al cmnitAa-
& Que dediqno unas cuantas lincas á ««o cgnui» ; r. > 
blom» domóstico de la fiorvijflujbic. 
Segrin afimnan mm amables ooiniinicaa;U¡fl, dar 
v.' • 
con upa cocinera (¡no guise ó con uiui doncella cjue 
j>lauclu) «« ixma tufi difícil como i v c o K r r de plano 
| el jirobioina de la dirocción de h)e gtoboo ó «ncon-
' U'avle la griu ia y el ingenio ¿ mm «IKX»ÍU» do Cnr 
1 Jo« UUnuida. 
• din buenas Boñora-s de i>» CSWOL se dWMpcna, y 
oon raaón. 
• —¿Hiv freíímlo i)s4«d yo, HudCfmdtt.t 
—NQ, fieñoritn; «outo^nvín» no... 
—¿Y pam cuándo lp deja iwtcd 
ya los dJcjc y modia do la nocb*'?.. 
—¡Qué barbaridad!... ¡ Putb hija, 
€6 ú pita»! 
— iInsolente!... ¡Ahora mismo recoge MMéd MUS 
come y eu v a usled 4 olía casa con osos atrcviinien-
toel, 
—Ja.,., ja..., ja... ¿A otra caflt»?... No, peñorj, 
ai ya no pienso, «¡rvir ni aguanlar «dengut»»; de-
buto, «pa» que usted se entere, el sábado en el 
«cine» de la Encomienda... ¡Soy artista! 
Y «1 efecto, <MI el cartel del suĵ odiebo «eine», con 
letra» como pnñoe, se dice, sobre IKXO más ó UÍO-
noe: 
«El próximo sábado, Kensacioual «debut» de la 
«uplotif4a rusa señorita Fogonie^ki, quo vi^ne pre-
cedida do una fama mundial y enyos éxitos fonni-
dabl^ en París y on Vicna son güjautía do su 
Iriunfo on Madrid.» 
Do esto modo, como ustedes comprenderán, no 
hay foividiimbro posible. Antee, lae cocineras deja-
ban paeado el arroz ó rompían dos copas con el ptn 
eamiouto fijo en un apuesto «melitnr», La Milicia 
em el único obstáculo con que luebuban las madres 
de familia para tener una sirvienta buena y cum-
plidora do su obligación. 
Hoy, «como todo adelanta quo c* una bailjnrí 
dad». , creo uno -tcjner en su domicilio á una fiel 
doiuesfiea, recién venida de Villamelones, modosU 
y hacendosa, y á los dos meses tnnge el pn.t.cr sín-
toma... La muchacha comienza á aporrcoi' los, pía 
to?, entonando á toda voz un «garrotín;» y diciendo 
ODlm dientee: ¡Olé!... 
Al mes, todo eo ha consumado. La «m^Pogilda» 
«¡ente artista y sólo piensa en quo la «c npujeu» 
á las soñadas tablas. 
El panadero, que se ha permitido una insinúa 
ciún amorosa, recibe las primeras calabaz:.s . 
—¿Por quien me ha tomado mted á mí «Use 
bio»? ¡Yo, hijo, y dispense, usted el modo de ¡se-
ñalar, tongo otros aspiraciones, y un porvenir «la 
mar» do brillante!... ¡Usted verá! ¡Cupletista ó bai 
Jarinal Y me parece que un panadero, esto fin ofon 
der, os ima cosa «mú» prosaica «pa» una cftiella 
de «Muaijole». 
X**UU. qu^rúlos lectoras, ouc «cao» TU. il.>iu> an-o 
glo, mientraa Canalejas no limite el númuro de sa-
lon^e sicnb'pticofl que hay tm Madrid. 
¡Gnorm, pues, al género ínfimo, en nombre d» 
loe bogaron honrados I 
CURRO V \ R G A S 
M O N T E N E G R O D E C L A R A 
L A G U E R R A A T U R Q U Í A 
Información completa de toda la región balkánica, I m p r c 
siones de las grandes potencias. Macedonia en es-
tado de sitio, Repercnsión en la India. 
POR TlILÉGRAPO 
M O N T C N K a R O 
D e o l a r a a í é n de g u e r r a * 
CoNSTANTlNOPI.A S. 13. 
Ivl encardado de Negocios de Montenegro 
ha entregado á medió dia la declaración 
de guerra de dicho pa ís . 
Este diplomát ico saldrá esta tarde de es-
ta capital. 
Las otras Legaciones ba lkán icas han de-
clarado no haber recibido todavía nuevas 
instrucciones. 
pí del mm nmmi 
POR TELEGRAFO 
NUEVA YORK S. 
Un nuevo y grave suceso, relacionado con 
el asesinato cWl banquero Rosenthal, acaba 
de ocurrir. 
En el interior de un t r anv ía , cuando éste 
pasaba por la .segunda avenida, ha sido 
asesinado un individuo de malos anteceden-
tes, que fué testigo presencial de la muer-
te violenta clel banquero. 
liste individuo, llamado Zelig, alias Big 
Jqch, había prestado en el sumario, á los 
pocos días del crimen, una declaración lle-
na de cargos y de acusaciones g rav í s imas 
para los asesinos. 
A -raíz de esta declaración, el altoniey 
del distrito recibió una Carta anón ima , en 
que se le anunciaba que no tardar ía mucho 
en ser muerto Zol ig . 
La amenaza ha tenido comprobación. 
l í l asesino, llamado Felipe Davidson, co-
nocido también por Red Ph i l , se encontra-
ba parado frente á la puerta de un restau-
rant de Cast-Side, donde estaba comiendo 
Zelig. Estando comiendo, éste fué avisado 
telefónicamente de que un amigo suyo de-
seaba hablar con él y le llamaba. 
.Salió después á la calle y mon tó en un 
t ranvía que pasó al poco rato. Tras él mon-
tó en el mismo vehículo Davidson, y no 
habían transcurrido muchos minutos cuan-
do éste hizo un disparo de pistola á Zeli.!?;, 
alojándole una bala en el cráneo. 
Zel i i^ cayó al suelo como muerto. Sin em-
bargo, no falleció sino durante el t r a y e c t o 
del s i t i o del suceso al Hospi tal . 
Es ele notar que la forma de ser muerto 
Zelig tiene una gran semejanza con la u t i -
lizada para matar á Rosenthal. 
Davidson fué detenido en el momento. 
En los bolsillos del muerto fueron halla-
das cartas firmadas por Dago, Frank, Lef ty , 
Luis , Gvp The Bcod y Whitev. 
mmm oe s e b o s t í i c w 
Da C u a t r o Vlanfioa á G u a d a l a j a r a * 
fen Ouadalajara comenzaron las práct icas 
de aerostación los 15 alumnos 'que con des-
t ino al servicio di; aviación mi l i ta r fueron 
admitidos á hacer los ensayos precisos. 
Ayer por la m a ñ a n a salieron del aeródro-
mo de Cuatro Vientos los pilotos aviado-
res capitanes do Ingenieros Sres. Kinde lán 
y barrón coa rumbo á Guadalajara. 
El capi tán Uarrón hizo el viaje en un b i -
plano líristol. Salió á las seis de la inafia-
na, y elevándose á gran altura marchó d i -
rectamente al punto 'de su destino, sin lle-
var pasajero. 
• El Sr. Kinde lán elevóse minutos después 
en un bipjaun Dotltre, l l e v a n d o á su bordo 
al doeteir Cortijo, nu'dieo del ae ródromo; 
jSéfcO vuvo (iue (k;u (. líder para dejar en tic-
rra al Tasajero, pm s na le era posible con-
Segurj; la altura necesaria. 
V.l hí-. Covfijo vióse obligado á renunciar 
á H'H vi-ljv, v '1 S i . Kindelán pudo tomar 
l a Ú1U1 de Cuudcd.tjara, 
E l t s x t o da la d a o l a r a c i ó n . 
CONSTANTINOPLA 8. 13,10. 
La nota que M . Plamenatz, encargado de 
Montenegro en esta capital, ha entregado 
á la Sublime Puerta, dice que en vista de 
que Turqu ía no ha querido acceder á los 
deseos de Montenegro, acerca de las cues-
tiones en l i t ig io , ésta se ve en la necesidad 
de hacerse justicias por las armas. 
M . Plamenatz ha marchado ya. Ha sido 
confiada á Rusia la protección de los mon-
tenegrinos. 
L a n o t i c i a e n L a n d r e a * 
LONDRES 8. 13,30. (Urgente.) 
Dicen de Cetinge que el encargado de Ne-
gocios montenegrino en Cohstantinopla ha 
notificado á la Sublime Puerta en la maña-
na de hoy que el Estado de Montenegro 
i declaraba la guerra al Imperio de Turqu ía . 
R e t i r a d a de r e p r e a e n t a n t e a . 
CETINGE 8. 11,50. (Urgente.) 
E l encargado de Negocios del Estado de 
Montenegro en Constantinppla, M . Plame-
natz, abandona hoy aquella capital. 
Por su parte, el ( íobierno montenegrino 
ha entregado sus pasaportes á Ha ly Bey, 
encargado de Negocios turco en esta ca-
pi ta l . 
E n t r e g a da a r o h i v o a . 
CONSTANTINOPLA 8. 15,10. 
E l (Gobierno montenegrino ha ordenado 
al encargado de Negocios otomano en Ce-
tinge que entregue los archivos de la Lega-
ción á la Legación de Alemania. 
Durante la noche ú l t ima se han trabado 
nuevos combates en la frontera. 
Los montenegrino^. sitian desde ayer la 
...\..t.l,1 .1.. Vo.-». . . - . . 
J ú b i l o g r a n d e . 
CKTTIGNK 8. 
•Hoy, á mediodía, las campanas han to-
cado á repique. E l Rey y el p r ínc ipe M i i k o 
marcharon al cuartel general, en medio de 
ovaciones frenéticas por parte del públ ico. 
D e m a s i a d o t a r d e . 
PARÍS 8. 17. 
E l domingo, á las once de la m a ñ a n a , es 
cuando los representantes de Rusia y Aus-
tria en Cettigne hicieron la indicación al Go-
bierno de Montenegro, encaminada á man-
tener â paz; pero désele las nueve y media, 
el encargado de Negocios turco había reci-
bido ya sus pasaportes; así es que el Go-
bierno montenegrino pudo declarar que la 
gest ión de las potencias llegaba demasiado 
tarde, ya que era un hecho consumado la 
ruptura. Añadió el Gobierno que quedando 
sin resultado alguno las reclamaciones d i -
rigidas cerca de Turqu ía desde dos meses, 
Be veía obligado á recurrir á las armas. 
L a actitud de Montenegro deja entender 
que los esfuerzos de las potencias cerca de 
los demás Estados, principalmente Bulga-
ria , serán inú t i les . 
E l r e p r e s e n t a n t e t u r c o . 
CETTIGNE 8. 
E l encargado de Negocios otomano salió 
de esta capital con el personal de la Lega-
ción. 
EB Rey y e l pueblo. 
PARÍS 8. 17. 
l í l Rey y el Pr íncipe l^ercdeiro han pasa-
do revista á las tropas que parten hacia la 
frontera. 
Tanto los soldados como el pueblo han 
hecho frenéticas ovaciones a l Soberano y al 
Pr ínc ipe . 
E l pueblo acudió luego ante los eclificios 
de la^ Lcgacione» servift, b ú l g a m y rusa, 
dando vivas á estas naciones. 
BÜLflARIA 
G e s t i ó n a m i s t e s a < 
SOI'ÍA 8. 14,10. 
Los ministros de Austria y de Rusia han 
HéV'adó á efecto al medio día, en noinhie 
de las potencias, la ges t ión común conve-
nida para evitar la guerra. 
Un j u i c i o o r í t i o a . 
SOFÍA 8. 
U n alto funcionario de la nación ha he-1 
d i o importantes manifestaciones al ser i n -
terrogauo sobre el actual conflicto interna-
cional. 
«Según saben todos los d ip lomát icos , Tur-
quía no accederá sino por la fuerza á la 
existencia de gobernadores generales cris-
tianos en Macedonia; por eso el conflicto 
es de muy difícil solución. 
No es en unos cuantos días—ha añadi-
do- como se puede arreglar una cuest ión 
cuyo origen data de 1878. 
La Comisión internacional encargada de 
confeccionar el estatuto de las provincias 
turcas europeas, aún no ha emitido i n -
forme. 
Como quiera que treinta años d« paz no 
han logrado asegurar á Macedonia un tra-
to digno de la Europa civilizada, hay que 
pensar en la tiñería como medio para obte-
nerlo; sin cine la guerra tenga,, n i pueda 
tener ninírún otro objetivo, y mucho me-
nos que; ninguno, la conquista de. territo-
rios. ' 
Si los turcos no es tán dispuestos i In 
cerlicesión de las mejoras imprescindibies, 
inevitables en el actual estado de los tiem-
pos, ya veremos si piensan lo mismo cuan-
do los Ejércitos balkánicos se hallen ante 
las puertas de Constant inopla .» 
KBevcimientos m i l i t a r e s . 
S0VÍA 8: 
Se iudUi cjisi termiuaOa la vync^uiiációr 
Mañana serán ocupad^ por las tropas lo5 
puntos más estratégicos de la fróateni tur-
ca, sobre todo Oskow y í l k l i e e ; con este 
motivo se espera que ocurran ab-unos <ín-
cncnlros entre las avanzadas y ias tropas 
turcas. 
U n a c o n t r a p r o j í c j t j c í i u . 
Soi'íA S. 17,^0. 
E l cwresponsal especial de Le M a i i n dice 
que aunque el Gobierno niega oficúdmtnvlu 
haber recibido la nota de las potenoias, pof 
otra parte, parece que debe tener conevimien-
t o de e l la , porque prepara u n í conlirajaro 
])osicióni, admitiendo la mitoncnnín de 
p-rovincias macedónicas, bajo el m a í d o dd 
u n gobernador cristiano y el e^ahlecinijcnn 
to <lel tonf/c/c de las potencias, á las qnuí 
se agregar ía la Bulgaria. 
E l c r é d i t o . 
BERÍ.ÍN 8. 9,13. 
Según dice un despacho de Sofía, j u.blu:!-
do ¿mi la Gaceta de I rancfor l , el Banco «te 
Estado ruso abrió cu el extranjero mi oié-
di to de 25 millones de fcanoos al líauvo rJHr 
cióiKil bú lgaro . 
TURQUÍA 
C o m b a t e que s e pro longa . 
CONSTAN'TÍNCHM.A 8. 7,^5. 
A ú l t ima hora de anoche marcharon de 
Scutari nueve batallones con dirección A 
Tu/. i , adonde llegaron en la madrugada da 
ayer. 
Fueron atacados por fuerzas enemigas, 
prolongándose el combate durante todo t- l 
día de ayer y siguiendo aún el fuego en 
la m a ñ a n a de hoy. 
Una c e n a e c u e n o l a . 
I , )Ni>Ri-;s 8. a i . 
• A causa de la declaración de guerra á U 
Sublime Puerta, el escudo y las armas de 
Montenegro han sido retiradas de l a Lega» 
ción de Montenegro eu T u r q u í a . 
L o a j ó v e n e s t u r c o s . M a n i f e s t a c i ó n . 
CONSTANTINOPLA 8. 19,5.-
Los Jóvenes turcos han celebrado un m i -
t in para crear obstáculos a l ( íobierno . Se 
dieron gritos pidiendo l a guerra y contra 
el art. 23 de í a Const i tuc ión. 
Han llegado 200 repatriados, que forma-
L . - . ^ y . . . . . . íT«-*-1-»/"» .Ir» I.Mn/. » O "Y-* r , . . n í.-. A 
engrosando frente á la Puerta, mientras du-
raba el Consejo de ministros, prorrumpie-
ron en ruidosa manifes tación. A l llegar I M 
tropas para disolverlos, los estudiantes la» 
recibieron con vivas a l F.jéreito. 
G R E C I A 
E l Rey c r e e e n l a p a z . 
A TI: XAS 8. 
E l Rey, al hablar en Vie ra con los dipk)-
máticoe y palatinos respecto de la euestjé>ni 
de los Balkanes, expuso su •criterio dp qnC, 
couitTa todos los anuncios de gu^raij fa 1x14 
no sería turbada. 
S E R V I A 
P r e c a u c i o n e s . L o s a o l d a d o a y e l 
p u e b l e . 
NESCII íServia) 8. 
Todos los trenes, menos el* oriente-ex-
préss , han sido detenidos en Belgrado y; 
registrados. 
No se les permite sino una velocidad muy, 
p e q u e ñ a ; las l íneas se hallan guardadas en 
toda su extensión por viejos aldeanos que 
han tomado las armas. 
Los convoyes de víveres van por las ca-
rreteras en carros de bueyes de aspecto p r i -
mi t ivo y pintoresco. 
Las mujeres y los n iños acompr-ñan has-
ta las estaciones á los soldados moviliza-
dos ; no quedan eu las ciudades más hom-
bres que los que se hallan enfermos. 
L a actitud general es más de resignación 
que- de entusiasmo. E l orden es completo. 
E l a e r v l c i o de f e r r o e a r r i l a s . 
BKI.CKADO 9 . 13. 
Los ferrocarriles procedentes de Austr ia 
no funcionan. 
Las líneas servias están embargadas pcVT 
las autoridades militares, que las utrí izaii 
para el transporte de tropas á la frontera. 
Turc|uía ha suspendido el servicio de tre-
nes entre Salónica, Uskub, Ristowir ^ toda 
la .Servia. 
M u e s t r a s de p a t r i o t i s m o . 
BKI.r.KADV. oL' lp-
Los servios residentes eu América i an ím-
ela u que 3.000 voluntarios, armados y equi-
pados por completo, acuden á la lucha. 
En metál ico, se han hecho envíos por can-
tidad de 500.000 dinars. 
Un grupo de capitalistas ha donado a l 
¡ Estado un millón para gastos de guerra. 
L o a h o m b r e a c i v i l e a . 
BELGRADO 8. 16. 
Se han presentado al Gobierno unos 3.000 
Individuos, jóvenes en su mayor ía , 110 per to 
lucientes al Ejérci to, solicitando ser u t i l i - . 
zados en los servicios ex t raord iuar iós da 
guerra. 
Su ofrecimiento ha sido aceptado. Por d i ^ 
posiciones sucesivas, estos individuos serájj 
destinados á cubrir las bajas temporales cjue*. 
en la oficinas públicaá causen los reservistas! 
incorporado? á filas como consecuencia de I?» 
orden de movil ización. 
MACEDONIA 
E l e s t a d o de s i t io . 
CONSTANTINOPLA 8. 9,^5. 
Ha quedado proclamado el estado de sf« 
t io cu Macedonia. 
En los centros diplomát icos se estima qua 
la intervención • de las potencias es. t a rd í a , 
A U S T R I A 
L a o p i n i ó n . 
La noticia de la ruptura dt^loinátíoa d,C 
Montenegro y T u r q u í a se considera aejúí 
;ünio un rompimiento deliberado del 
flicto balkánico. Se cree qtie 
le rvéndrá . bajo ta fonn i 63p< 
p l i r solamente sus obligncioims c o r t r a c t t i ^ 
les con sus aliados. 
rul CQU« 
Bulgaria in» 
cial de- cumj 
Miércoles 9 de Octubre de 1912, E U D E B A T E 
L a « c t t i u d d a A u a i r l a . 
VJENA 8. 12. 
Ittk iúfteyidixo cbl Gabinete ha maiiifesta-
-^ í ,** '1 c''l,Ú9tcr oficial, que esta noción, en 
¡•i •M.^r'Iv ¿Ba ."r.cria ba lkánica , se. encíusti-
Uarfa e*t "utui ahsuhü. i ncntralidatl , 'y que así 
IM cojtiuuicarín á h s potencias. 
F R A N C I A 
L a p r c n « a » 
» PARÍS 8. 10,25. 
De UITHII comunican al Mat in que el pe-
riódico berlinés Lohal Anzciger anuncia que 
aunque la móvifízaciofl turca debiera termi-
nar boy, exigi rá ocbo días para estar totnl-
uieutc Ucclia. 
A l mismo periódico telegrafían de Bel-
grado, Sofía y AUmiS diciéndole que las 
jioteucias no habían realizado a ú n gest ión 
algitua para impedir la guerra. 
. A l Petit Journal dicen de Sofía que la 
I'ieasa de aquel país ha mandado á sus 
•redaclorcs de guerra feetén preparados pa-
ra unkse al Estado Mjiyor del Ejérci to com-
b;itiv-:iU-. 
ir- RSflíh íTTcél} ál P.f'gtíVó qnc el P.'.pa 
IJ.I d¡ii<**<U*- Mía djfcxdaf á- todos los obis-
pos de í ' u iopa , , omoitdámloUs se eleven 
pive-cs eu tóctas las Újlesiás implorando al 
cielo no se altere la paz, y que todos los 
que X ta Igksia r ¿ ¿ ñ ¡ ¿f^t^necen traba-
jen ík-lKHUulaiiKiUi. en su favor. 
I1]] C i ! Hliis (lite ])0(kr aiitineiar qnó CS-
15 desde luego acó;dado por los países bal-
¡caai^oa hacer la declaración de guerra á 
I c S u b j i i n c ruc r í . ; , y que esto se l levará á 
<í(ecto dentro de breves días . 
L a noto da l a a p s i a n c í a n . 
PARÍS 8. 12.' 
- Agencia 11.!vas publica la siguiente 
ñola : 
aU- aquí el lextfi de la nota remitida hoy 
á fos listados balkánicos i)or el represen-
t*nU- do Rusia .y Austr ia: 
fiobiernes ru¿ó y aus í ro -hánga ro de-
claran á 1ÓS Estados ba lkánicos : 
r." yuc las poterieias censuran enérgica-
inentc Iwla medida susceptible do pertur-
bar la naz. 
^.» Que basándose en el art. 23 ded Tra-
tado de Herlíu, p rocurarán por los intere-
ses de las poblaciones y la realización de 
reformas en la Adminis t rac ión de Turqu ía 
éfcrópea, eutendiúndosc bien que estas re-
formas no influirán para nada en la sobe-
j-vnía del Su l tán ni en la integridad terr i -
torial del imperio otomano. Esta declara-
ción userva, sin embargo, la libertad de 
' 1.̂  potencias para el estudio colectivo de 
reformas (iltenóft -'. 
3.* Si la guerra llegara á declararse en-
tre los Estados balkánicos y el Imperio oto-
mnno, no admit i rán las potencias á la ter-
niii i ición del conflicto modificación alguna 
L-M el stafu quo terri torial de la T u r q u í a 
europea. 
Las. potencias colectivamente h a r á n cer-
ra de la Sublime Puerta las gestiones que 
d-nvau de la precedente declaración.» 
R u m o r a s . 
PARÍS 8. 21,10. 
En tDs Ceotrjs diplomát icos se cree que 
•lu> ha habido a'ianza propiamente dicha en-
tre h s naciones balkánica? , sino que Bulga-
r i \, después de 'uiber firmado un tratado con 
Seiv-ia, parece ser que negoció otro c o n Gre-
cia. Uuígaría -cría. pues, el lazo que un i r í a 
á tós Estados cecines y desempeñar ía el pa-
pel piedomin-ü't '?. Se estima que la decisiAi 
de fas potencias de mantener el statu quo te-
n i l o i i n ec Tiirqní. i es pata hacer reflexionar 
k tCí>t;Klos b ."l.ánicos. P̂ s t ambién la prue-
ba d£! de.^to de las potencias de hacer todos 
S&S esfuerzos por impedir que se generalice 
el conflicto. 
I N G L A T E R R A 
E n v í a sfe b u q u e s . 
GIBRALTAR 8. 13. 
Cv'.' riniubo á Malta han marchado esta 
•j>Ia>« del Mediterráneo. 
L a aot í tu iS d a i G o b i e r n o . 
PARÍS 8. 14,30. 
Después de nuevo examen, el Gobierno 
br i t i i i ieo ha hecho saber á M . Poincaré que 
aceptaba que las gestiones cérea de la Su-
blime Puerta se hagan colectivamente por 
loa. atwbajadores de las cinco potencias. 
Loé», respectivos Gobiernos han sido inme-
'IMÍ.diente informados de ello. 
INDIA 
A g i t a c t é n a n C a l c u t a * 
LONDRES 8. 9.15. 
Hioan de Calcuta que la si tuación de los 
•fidkMcos ha creado una profunda agi tac ión 
cntic los musulmanes de Réngala . 
Se ha celebrado un m i t i n monstruo, du-
.rA'thte d cual se adoptaron resoluciones oon-
tCebtffe^ en té rminos violentos. 
PARA E L SEHOR ALBA 
Entre las muchas cartas que sobre^ asun-
tos de enseñanza recibimos, y que iremos 
.trasladando al señor ministro de Instruc-
ción públ ica , hay dos que son de gran opor-
lunidad. La primera tiene un párrafo muy 
6lL?tancioso, que dice como si^uc: 
e¿ l ís tá el señor ministro de este ramo 
dispuesto á cumplir y á hacer cumplir el 
art. 17J de la ley de Inst rucción pública y 
su Real orden sobre la asistencia á cátedra 
de. los catedrát icos , ó es que esas disposi-
ciones se dictaron sólo rara los maestros 
de primera enseñanza y los profesores que 
no tengan padrino y que no pertenezcan al 
distrito universitario de Valladolid, ó es 
díie esa.-» disposiciones sólo se cumplen c ian-
do es ministro el Sr. Rodr íguez San re-
dro?» 
I,a otra carta pregunta por qué no se 
cumple el art. 12 del reglamento de oposi-
ciones. Nosotros, de esto no sabemos m á s 
que lo que dice el referido ar t ículo , que es 
¿orno sigue: «El nombramiento de presiden-
te de Tribunal de oposiciones caducará 
ruando .é s t e no se constituya dentro del w-cs, 
A contar ele la fecha del nouibrainicnto, sal-
vo causa de fuerza mayor .» 
Seíjún esta disposición han caducado to-
dos los nombramientos de presidentes, y 
deban convocar los académicos ó los cate-
drát icos m á s antiguos. 
*NÓ es esto, señor iniuistro? 
El no cumplirse las disposiciones que so-
bre asistencia á clase existen y la de 
comienzo de oposiciones, se pregunta mucha 
getue si será que en la codilicaciém que 
está pronta (sic) á aparecer serán esas dis-
posiciones de las que se suprimen. Puede 
que así sea. 
I D E T : B X P O : L I 
Año II.-Ndm. 342", 
" O E S O V I E S ü O 
POR TELÉGRAFO 
OVIIÍDO 8. 14,40. 
E l juez especial de Barcelona nombrado 
.para la instrucción de los sumaries incoados 
con motivo de los Kiicesos de la semana t rá-
fneo, se ha dirigido por telégrafo al goberna-
dor de esta provincia, notificándole haber 
pido levantada la clausura en varias Socie-
ttades obreras de Gijón, decretada á raí/, de 
H^uellvs sucesos. 
Ha sido apagado el alto horno de la fábrica 
de l(amoneaa, por falta-, de combustible. 
H\ gobernador c i v i l es tá realizando detor-
jminaiws gestiones cerca de la Compañía del 
Koi le para conseguir el envío de varios va-
fi,-o«es de cok: . . . 
PA gobernador c i v i l ha conferenciado con 
el mi l i ta r , acordándose el regreso de las fuer-
tos que vinieron á esta capital con ocasión 
'el pasado conflicto ferroviario.. 
c o m c m E s 
P A H A L A F A Z 
rOU TIÍLHORAPO 
L a p r o p o s i c i ó n d a I t a l i a . 
ROMA 8. 15,^0. 
Aunque las negociaciones para la paz en 
Trípoli se llevan con un gran sigilo, se 
han traslucido las condiciones que Ital ia 
propone, por medio de su plenipotenciario 
á la aprobación de T u r q u í a . 
Helas aqu í : 
llespecto á Lydia, I talia mantiene su de-
recho á la soberanía . 
E l decreto de anexión se mantiene en 
toda su integridad y se impone el dominio 
de Italia, con absoluta exclusión de la so-
beianía del Su l tán . 
Italia admite la superioridad religiosa del 
Califa. Aplicará á. los musulmanes de T r i -
politunia, en lo (pie respecta á- la libertad 
de su culto, las mismas disposiciones apli-
cadas por Ans t r i a - l í nug r í a a los musulma-
nes de la liosnia y la Herzegovina. 
Turqu ía no tiene la obligación de reco-
nocer el decreto de la anex ión . Debe tan 
sólo retirar sus trapas de Lydiu y poner 
té rmino al contrabando de armas y de ina-
niciones en dicha región. 
I tal ia restituye las islas del mar Egeo. 
Turqu ía , respecto de és tas , garantiza la au-
tonomía administrativa y una amnis t í a 
completa. 
Si no se respetasen estas c láusu las , I talia 
se reserva el derecho de atacar á Turqu ía . 
I talia no concede ninguna indemnización 
de guerra á T u r q u í a ; se compromete tan 
sólo á responder de la parte de Deuda oto-
mana correspondiente a Tripol i tania . 
Se restablece el statu auo en todo lo con-
cerniente al derecho comercial y aduanero 
y á las relaciones d ip lomát icas entre am-
bos países . 
E i a c u e r d o . 
ROMA 8. 18,10. 
Noticias de Onchy y de Ginebra dicen 
que los representantes de las naciones be-
ligerantes han convenido j ' a , á reserva de 
la ratificación posterior y solemne, las ba-
ses para la paz italo-turca. 
Estas son las mismas que proponía Ita-
l ia, con pequeñís imas moclifieaciones y am-
pliaciones. 
Entre estas ú l t imas se encuentra la de 
que ninfruna de las dos naciones paga rá á 
la otra indemnización de guerra. 
E l armiat i f i ia* 
PARÍS 8. 15. 
' fil Radical, hablando de la paz italo-tur-
ca, dice que el armisticio quedará filmado 
el jueves, á más tardar. 
Un a n u n c i o . 
CONSTANTlNOrr.A 8. 
En los Centros oficiales m a n i ñ e s t a n no 
creer que la paz italo-turca sea firmada en 
Onchy antes de que transcurran a ú n algu-
nos días . 
D E L A C A S A R E A L 
Ayer cumplimentaron á S. M . el capi tán 
general de la Armada Sr. Vin iegra ; el du-
que de San Pedro de Galatino, con el se 
ñor Rodríguez Acosta; los marqueses de 
Comillas; el m a r q u é s de Vil la lobar ; el du-
que de Alburquerque; los condes de To-
rre Arias, T i l l y , Cabra y Santa Coloma; el 
secretario de la Sociedad Azucarera, señor 
Guilléu ; el ingeniero Sr. Arder íus , que en-
t regó á vS. M . un ejemplar del nuevo Anu.i-
ticos-, y el gobernador c i v i l , Sr. Alonso 
Castrillo. 
— E l Infante Don Fernando, con su hijo 
segundo Don José Eugenio, pasaron la ma-
ñana de ayer en Palacio. 
También estuvo en el Regio Alcázar la 
Infanta Doña Isabel. 
D E S D E P A R I S 
M P L E N O T E R R O R 
CRÓMICA T i - L E G l U F I C A 
PARÍS 8. 21,35. 
Los hombres á la moda, hombres terribles, 
capaces de renovar lo existente con un golpe 
de discurso revolucionario, ya no se llaman 
ni con el enfático nombre de señores , n i con 
el m á s modesto y democrát ico de compañe-
ros. N o ; todo vuelve. Todo resucita. Tam-
bién ha resucitado un eco del 93. Hoy esos 
hombres se llaman ciudadanos. 
No les p regun té i s sus debres, sus derechos 
respecto de la ciudad, n i siquiera respecto de 
la nación, n i menos respecto de ellos mis-
mos. Sus ideas, siempre muy vagas en ese 
particular, desaparecen ahora por completo, 
se eclipsan, se evaporan entre las nubes de 
un modernismo avanzado y furibundo, que 
habla de t rágicas demagogias y que exige 
un exterior un acompañamien to tintados de 
rojo subido. 
Esta tarde se ha celebrado ttn m i t i n revo-
lucionario, cuya finalidad no ha sido, aunque 
otra cosa se haya dicho, que el manifestar 
unos cuantos de estos reformadores su afición 
á la oratoria estilo Robespierrc. 
E l acto se ha celebi"adc> en el circo de Pa-
rish ; y , contra toda lógica (lógica de des-
camisados), la entrada estaba que daba pena. 
Apenas si el anuncio de que iba á hablar el 
ciudadano Iventad, el terrible Iventai l , l levó 
al circo cuatrocientas personas. 
Con esto del aniversario de Zola, Par ís vive 
en perpetuo Assomoir. Zola y I ) rey fus son 
t ra ídos y llevados sin el menor respeto, como 
un par de comodines. 
V claro es que el terrible Iventai l no po-
día ser una excepción. 
Allá fueron conceptos y paralelos, todo 
ihs,lidiado, todo malo. Tan malo, que en 
aljíún momento las cuatrocientas personas 
adictas que habían tenido el heroísmo de 
acudir á escuchar vaciedades, tuvieron otro 
heroísmo mayor: el de aullar como lobos en 
algunos peviddos del discurso. 
A la salida hubo su correspondiente nota 
cómica, también con su miaja de terror. U n 
p-upo de doce individuos, a l d i v i s í r en un 
. W 1 lna.nn0. gritaron: ¡Abajo el Ejér-
c i to! E l marino «e levantó de la mesa y . á 
puñe tazo l impio, disolvió el grupo 
También fuera de Par ís soplan vientos de 
terror ¡ otro terror más práct ico, menos tea-
tra l , es decir, mas humano, ó si se quiere 
mas bestiaL • ' 
Y son reservistas los dos que dan pasto á 
la crónica. i ^ a. 
Uno de ellos, Augusto Laurent, apache ño r 




Bl a u b m a r i n a B-2 . 
LOSI>RI{9 8. 15,20. 
Han sido definitivamente abaudouade*? I06 
tuao^jos elicaiftinados á plOnel1 á flote el sub-
marino B-a 
L a Imis i i fPaoló i i a n a l Bs*aalt. 
RÍO JANIÍIRO 8. 
Habían entrado exi el Brasil en 30 de Sep-
tiembre ú l t imo 130.035 emigran te» , ó aea 
48.138 más que en 191 T. 
LÍI mayo r í a - son súlxliLoa portugueses, e«-
pafioles é italianos. 
A M a l t a . 
G i n R A i / i A R 8. 15,25. 
Cuatro cruceros de la escuadra inglesa del 
Medi ter ráneo han marchado esta mañana en 
dirección á Malta. 
DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA 
l aa t i tu taa . 
Por desempeño de la cá tedra de Caligra-
fía, vacante en el Inst i tuto de Jerez de la 
Fi'ontera, se acredita la correspondiente do-
tación al profesor suplente I ) . Luis Cruz. 
—vSe dispone que el ayudante interino del 
de Santander, D . Casto Campos, perciba 
la gratificación que deja el auxi l iar de la 
sección, que tiene á su cargo el desempeño 
de una cátedra vacante. 
E s c u e l a s N e r m a S e a . 
Se nombra secretaria de la Normal de 
Murcia á doña Argellch. 
D o c t o r e a y L l o e n o i a d a a d a na ta d l a -
tr i to . 
Tenemos entendido que el p róx imo día 
20 del actual celebrará sesión extraordina-
ria el Colegio oficial de Doctores y Licen-
ciados en Ciencias y Letras para tratar 
asuntos de in te rés . 
La' hora señalada es la de las once, y d i -
cha reunión tendrá lugar en el domicilio 
social. 
A l oa m a e a t r o a o o n e u r a a n t o a . 
Hoy seguramente publ icará la Gaceta \ ^ 
rectificaciones al concurso general de tras-
lado, que ayer adelantamos. 
Sobre este particular nos penú l t imos 
aconsejar á los que hayan de solicitar las 
nuevas escuelas que, como han de elevar 
varias instancias, por ser las vacantes de 
distintos Rectorados, ser ía conveniente i n -
dicasen en cada una de ellas qué Rectora-
do preferir ían, caso de ser propuestos para 
escuelas en dos ó m á s de ellos. 
Si así no lo hacen, creemos que se expo-
nen á sufrir una contrariedad, que pudiera 
no salvar el ministerio. 
1 3 E l A V I L J L 
POR CORRliO 
F i a a t a r a a t a b l a c i d a . L i m a a n a a . P r a -
m i a a . L a f ieata d e l R o s a r l o . F u ñ a -
pa iea p a r l a I n f a n t a . E l g o b e r -
n a d o r c i v i l . 
Ha « d o rostoblocida la fiesta do Santiv Torosa, 
quo ora do las Biipriipida», Patrona do esta ciudad. 
—D. José Manuel Ruiz do Salozar. on pruoba do 
acrnvlfcimicnlo, por haborlo nombrado hijo adopti-
vo do esta ciudad, ha repartido CHantiosaa linjos-
„ „ „ .1.„.-.... K oa iwin i». Ida í"A«ifjronciai <!• Bnn 
Viceuto, Hosiiitíd. Inclusa, Círculo Católico do Obre-
ros, Cárcel, y 500 pc&otos y 500 paaio* al Ayunta-
mionto, pan* quo loe reparta & los pobroa, y 90 lia 
superito pf>r á.000 pesólas para el monumento á 
Isabel la Católica. 
—Ayor tuvo lugar la distribución do premios á 
los alumnos do la E«au;la-Pati 'onato do Santa Te-
pesa; como todos son obreros, so los distribuyó he-
rramientas y ropas, en número do 107. 
Al acto, quo resultó hermoso, y al quo asintieron 
las autoridades y presidontos de todos los Centre»., 
fué presidid») por ol señor Obispo, ol quo ontrogó 
por su mano los premios & los obroroq. 
—lia prooosión dol Rosario, quo recorrió las oa-
lloa do costumbre, la formabau numerosa concu-
rrencia do oaballeros y sefioras y toda lo Comuni-
dad de padres dominicos, quo fueron los quo bi-
cieron la Costa en su magníCoo colegio do Santo 
Tomá?. 
—Hoy, on la Santa Iglesia Catedral, so han oo-
lebrado solemnes funerales por ol alma do la In-
fanta Mflría Toreoa (q. o. p. d.) 
Han asistido todas las autoridades civiles jr mi-
litaros y ol ilustrísimo señor Obispo y bastante pú-
blico. 
—Hoy lia cesado on su oargo ol señor Gobcmadca" 
civi l , do («La provincia., por volver al sorvicio activo 




A L DÍA 
POR TEÎ ÉORAPO 
Vi«j« de un gobernador. 
' PALMA DK MALLORCA 8. 17. 
El gobernador c iv i l de esta provincia, don 
Agus t ín Laserna, ha embarcado hoy para 
valencia, desde donde con t inua rá su viaje á 
la corttí. 
Aunque se di jo que acaso Invicta este 
viaje velación con cuestiones de in te rés para 
estas Islas, el Sr. taBerua ha innnifestado á 
sus amigos que su viaje no tiene más finali-
dad que la de solventar asuntos particulares. 
L o s tlredores moros. 
CnufA 8. 17,45. 
Hau llegado, procedente* de Cádiz, adonde 
asintieron á las fiestas, los tiradores moros 
del Rif. A l fondear el Almirante Lobo, donde 
venían , el gran n ú m e r o de personas que ha-
bían acudido á esperarles les hizo objeto de 
una car iñosa acogida. 
Ei Gran Premio. 
RlUJAO 8. 20,10. 
El presidente de Ja Diputac ión ha recibido 
un telegrama de Roma, anunc iándo le que 
el Jurado de la Exposic ión de Higiene ha 
concedido á la Diputac ión , por el Sanato-
rio antituberculoso de Gortiz, el gran pre-
mio, recompensa m á x i m a . 
Los planos presentíalos fueron dos. 
—Iva Comisión de la Cámara de Propie-
dad ha visitado al alcalde para entregarle 
un escrito protestando contra la contribu-
ción directa creada por la Diputac ión . 
Pesquisas de la policia* 
ALMKRÍA 8. 22. 
Cont inúan las diligencias en averigua-
ción de los autores del intento de incendio 
de la D e l e g a d ó n de Hacienda. Se ha dic-
tado auto de pris ión contra Francisco Sán-
chez Fe rnández (a) Tuerto, habitante en 
vSolares (Orgiva) , y complicado por adqui-
sición de un pellejo de petróleo. 
Una causa c é l e b r e . 
ORIÍNSIÍ 8. 18,20. 
La atención de los orensanos está con-
J v v a d a en el desarrollo de la vista que se 
verifica en la Audiencia por la causa del 
asesinato del párroco de Santa Eulalia de 
Beiro, costando gran trabajo á la lieneiné-
ri ta contener el exceso de públ ico, ansioso 
por penetrar eu la sala de la Audiencia. 
Se han verificado las sesiones de .1105', 
sin aportar n i n g ú n hecho nuevo á la causa. 
Laserna, á Madrid. 
PALMA ?. 17,1,5. 
A bordo del vapor correo Mailvtca mar-
chó á Barcelona el gobernador civ:! de ba-
leares, Sr. Laserna. 
En el muelle fué despedido por las de-
m á s autoridades de la provincia. 
El Congreso per iod í s t i co , 
CÁDIZ 8. 21,12. 
Han comenzado los trabajos preliminares 
encomendados á las secciones del Congreso 
periodíst ico. 
En una de ellas, al dar cuenta el presi-
dente de las gestiones de la Mesa, l amentó 
la ausencia de los periodistas madr i leños , 
y á petición de los congresistas se hizo 
constar en acta el sentimiento que había 
causado la ausencia de tau queridos com-
pañeros . 
lis is u í e í i s m p i r u : 
i a i L I d ü , lesiOD 
Anoche, en el Gran Teat.m, y durante la 
rqnesen tac ión de las pe l ículas aniMiciadas, 
de que es notable in té rpre te el artisfci fraila 
cés Max Liuder, oeurrio un suceso que cau-
só gran oonsternación em el público. 
Representábase la pel ícula titulaida Max 
Lindcr entra en Madrid y l 'edicwe par 
amour. 
A l final de ésta, el artista debía saltar á 
UJIO de los palcos de la derecha (escénica) , 
para huir de la persecución de un marido 
celoso; pero, por causas que desconot<mos, 
los poseedores del palco inniedialo á la em-
bodura del 4*1011 se hab ían negado a que e l 
artista ejecutase este trabajo, y Max I juder , 
enterado de esifa dificultad, inítentó vSaltar 
al palco izquieudo, con tan poca fortuna, que 
cayó entre las butacas. 
BU público no dió gran importancia al ac-
Iciden/te, que supuso era uirno de tantos inci-
jdeutes de la película, pero pasados alguno» 
instantes las artistas dieran luz á la sala y 
¡pudo ser recogido Max Liuder, privado de 
sentido, por algunos espectadores y un aco-
modador. 
Nuestro •) <'!/k, 'r 'ciompañero en la Prenisa 
el doctor Uviiz A/béni/, reconoció al pa'-Len-
be, apreciándole una fuerte luxación en la 
priema derecha y comuoción visceral, de ca-
rácter leve. 
Max Eimler fué trasladado en coche a l ho-
tel de la Paix, donde «e hoapodia. 
Créese que el ar igiuai artiarta podrá traba-
jar hoy. 
Deseamos que así sea. 
A l leer que con motivo del conflicto fe-
rroviario esta entidad había intervenido con 
una eficacia y un acierto reconocidos por 
el gobernador de Barcelona y por el mis-
mo Canalejas, es posible fueran muphos 
los católicos que se preguntaran: ¿ Y qué 
es eso? 
Los liberales suelen ser harto parcos en 
los elogios á nuestras obras, y seguramen-
te nuestros amigos, cuando leyeron las 
alabanzas dedicadas á la A . S. P., cree-
r ían que esta Asociación era cualquier co-
sa m á s ó menos afín al Gobierno. 
La A . vS. P. es la adaptac ión española 
del Volksvcrein de los alemanes. Estable-
cióse en E s p a ñ a , como cu casi todos los 
países donde existe, en distinto lugar del 
en que radica la capital del Estado, y pre-
tende llevar á todos los confines de la na-
ción el eco de las enseñanzas sociales del 
Evangelio, y sobre todo y m á s que nada, 
aspira á formar hombres de obras que, co-
nocedores de sus deberes para con la Reli-
gión y la sociedad se decidan á actuar 
la res tauración de todas las cosas en Cristo. 
Para ello, la Oficina de Trabajo de la 
A. vS. P. edita per iódicamente tres géneros 
de publicaciones, adecuadas cada una de 
ellas para distinto género de lectores; pu-
blica libros y folletos de verdadera iiupor 
tancia y lanza cuando la oportunidad lo 
exige millares de «Hojas volantes», que 
llevan en pocas l íneas fecundas ideas, ú t i -
les consejos, , acertad as indicaciones. 
N i la ocasión ni el espacio permiten ex-
plicar detalladamente todo el bien que ha 
ce la A-.' S. P. n i cantar sus exceloncia-; 
quicíi quiera conocerla á fondo pida al apar-
tado n ú m . 27 ,̂ Barcelona, folletos de oro! 
paganda, y seguramente, una vez l e í i i s , 
se ap resu ra rá , á inscribirse como socio de 
esta ins t i tución, tan merecedora del a p j y i 
de los catól icos, á la que hoy nos compla-
eemos en felicitar con ocasión de su recien-
te y resonante tr iunfo. 
M A R I A N O G O N Z A L E Z D E A R I A 
1 — » • i» o T ' H l . l 
\
cuello y le puso además un farmidabíe cu-
chillo ante la nuez. E l pobre hombre soltó a l l í 
el portamonedas y salió s in mirar a t r á s . 
Otro, Leu tora ín , pegó un culatazo k su 
sargeno y atacó á la bayoneta á toda la 
compañía . 
Ñ o l a final terrorífica. La Bolsa, ese esce-
n a i u , <le lo tragi-cómico, ha tenido boy u n 
gesto desastroso. -
^ñnc c Í T . Í f i írí i , lcétai din-ante treinta anos se hallaba t a „ ^ eu sas ^ enteros 
sin anearse n i un cén t imo de e s á c i f r a , ha 
cerrado á 89,05. ' 
Una leyenda destruida... 
u exposicioi mspwi-mERicim 
POR TELÉGRAFO 
R e u n i ó n de l C o m i t é . 
STÍVILLA 8. 18. 
Se ha reunido el Comité organizador de 
la Exposic ión Hispano-Americana, acordan-
do sacar á concurso la construcción del 
pabellón real. 
También se acordó que vaya á ' M a d r i d 
una Comisión para gestionar la cooperación 
de los representantes eu Cortes y la concu 
rrencia oficial & Ifts r e jones eSPafiol*8 d 
rertamen, 
EN E L TEATRO ESPAÑOL 
O T O R G A M I E N T O 
D E J ^ N S I O N E S 
CONFERENCIA TiLEQRAFICA 
P « n s l « M s * • • t u d l a n U s . H u e l a » * 
E l C é ñ B r ó • ? a i * r t é « . Aot l tad úm 
u n d iputado . O t r n ¥ • « F « -
f r e r G u a r d i a * 
BARCELONA 8. 21,15. 
n t , i \ ^ s e escolar, la Cá-
Tara favorecer a la Cu. , acaba de pu. 
m a r á de Comercio b a r c e l o n é s - 'iones para 
blicar una convocatoria á opu.?w ^ Añadas 
otorgar dos bolsas comerciales u ^ n m -
á cortear á dos jóvenes el viaje al e. \oB 
jeto para perfeccionar por la práctica . 
estudios comerciales que tengan liedlos. 
Le» impon*:.como única carga redactar una 
Memoria sobre las condiciones mercantiles 
de las plazas qtfc han de visitar, y traba-
jar por fomentar la expor tac ión catalana 
á los referidos mercados. 
Una bolsa es tá dotada con 3.000 pesetas, 
para visitar T u r q u í a , los Balkanes y Rusi;t 
meridional, y otra se dota con 4.500, para 
visitar las plazas del extremo Oriente. 
—En esta región de las huelgas, cuando 
acaba una empieza otra, y ahora, apenas 
terminada la de ferroviarios, surge en Man-
resa una de fundidores por discusiones en-
tre obreros y patronos. 
vSe espera que haya arreglo y que la 
huelga quede conjurada en estos d ías . 
— E l Centro Aragonés tiene terminado el 
programa de los festejos que ha de cele-
brar con motivo de la fiesta de su Patrona. 
Los aragoneses, entre otras cosas, repar-
t i r án bonos á los pobres, celebrarán una 
Solemne fiesta religiosa, un banquete en el 
Mundial Palace y un festival a ragonés en 
el teatro Eldorado. 
—En los centros polít icos ha circulado la 
noticia de que el diputado provincial señor 
Puigpique renunc ia rá el acta hasta que ce-
se la disparidad de criterio entre las frac-
ciones republicanas que le eligieron, pues 
desea i r á la Dipu tac ión con carácter de 
reformista. 
—Otra vez el elemento perturbador de Bar-
celona trata de herir sentimientos verifi-
cando el domingo un homenaje á Ferrer 
Guardia. 
No sabemos en que consis t i rá éste , pero 
su solo anuncio ha servido para promover 
revuelo en los círculos carlistas, que lo es-
t iman una provocación. 
D a i m a o l a I g l e s i a s d a v ia je . T r o p a s ¿ 
s u des t ino . F u n e r a l e s p o r l a I n -
f a n t a . B a n q u e t e á P ó r t e l a . 
BARCELONA 8. 23^5. 
A mediados de este mes marcl iará á Ga-
licia, para dar oonfcriencias polí t icas, el d i -
piiitado jaimista D . Dalmaoo Iglesias. 
Eivtre otras poblaciones, \ ¿sitará ó r e n s e 
y Santiago. 
—Mañana , á las once, ma-chará un tren 
mil i ta r á Valencia, conduciendo el batallón 
de Guadalajara, que vino con motivo de h» 
huelga de ferroviarios. 
— E l Obispo doctor Laguarda, de acuerdo 
con el Cabildo, ha acordado que mañana , á 
las diez ymedia de la mañana , se celebren 
eu la Catedral solemnes í une rales por el 
alma de la Infanta Doña Mnria Teresa. 
A l acto as i s t i r án el capi tán general, go-
bernadores c i v i l y mi l i ta r , C<. misiones y re-
presentaciones. 
— E l Obispo de Vich ha ordenado que se 
celebren funerales en todas las igles as d f 
su Diócesis en sufragio de ia Iníanfa Te 
resa. 
—Esta tarde ha llegado, procedeí.te re 
Tortora, donde vis i tó el Obaervatoiio d^! 
Ebro, el padre A lgué . 
Mañana marcha rá á Manila, á boido del 
vapor Legazpi. 
—Todas las entidades económicas d x Bat 
eclona obsequ ia rán m a ñ a n a ecu u 1 Dctnque 
te al Sr. Pór te la . 
—Hoy se ha constituido en el Ayuntun ien 
to la minor ía reformista, que la componen 
tres concejales. 
u r c i a 
E n h o n o r de i o s d i p i a m é t í c o a a m e r i -
c a n o s . 
Como oportunamente anunciamos, cele-
bróse ayer en el teatro Español el concierto 
organizado por nuestro Ayuntamiento cu ho-
nor de los representantes diplomáticos de las 
Repúbl icas sudamericanas. 
E l concierto resul tó br i l lan t í s imo. 
Asistieron, tulemás de los diplomát icos , 
numerosas personas. Puede decirse que ayer 
estaba en el Español la high Ufe de nuestra 
buena sociedad. 
Los invitados fueron recibidos en el vest í-
bulo por una Comisión de concejales. 
A saludar á los d ip lomát icos acudieron, 
durante breves minutos, él Sr. Canalejas, cí 
Sr. García Prieto y el subsecretario de Es-
tado. 
La banda municipal , dirigida magistral-
mente por el Sr. V i l l a , ejecutó de manera 
notabi l ís ima el Himno al Sol, de Mascagni; 
la serenata de La corte de Granada, de Cha-
p í ; Fan tas ía mora, de V i l l a ; la marcha fúne-
ofe de E l ocaso de los dioses, de Wa.crncr; el 
potpourri de La Tempranica, de Jimcnez; 
la Danza macabra, de Saint-Saens; el andan-
te de la novena sonata para piano y viol ín, 
de Beethoven, y la jo ta de la ópera La Do-
lores, de Bretón. 
Todas las obras fueron merecidamente 
aplaudidas, en especial E l ocaso de los dio-
ses y la Danza macabra, que resultaron una 
verdadera filigrana. 
POR TELÉGRAFO 
En honor ce un sabio. 
MURCIA 8. 17,25. 
En el Círculo de la Unión se ha celebrado 
una sesión necrológica en honor del sabio 
doctor en Medicinia D . Joaquín Gómez, pre-
sidente que fué de la Unión Anti l iberal y 
hombre de gran prestigio por sus ideas re-
ligiosas. 
A l acto as is t ió lo m á s distinguido de la 
Sociedad murciana. 
Hicieron uso de la palabra varice presti-
giosos oradores, que escucharon merecidos 
aplausos. 
Entre ellos descolló D. Ramón Capíclcvila, 
que p rommeió un magistral discui-so atocaiu-
do razonada y briosamente al materialismo 
reiiiante. 
Tenn.in.ado el acto, se organizó u n í pro-
cesión cívica, á la que asistií'ron) loa diputa-
dos y significadas personalidadeft. 
La procesión, después del descubrímieníto 
de una láp ida conmemoraitva, se disolvió. 
Sigue el témpora!. 
MURCIA 8 i " / , . ' , 1. 
Se reciben telegramas de la comarc t. "n 
los que se da cuenta del teiíipui.il reinan-
te y de las funestas consecuencias que aca-
rrea, sobre todo en los oampo.^ 
Los trenes que estaban dei nidos en 
Aguilas por efecto del temporalr/.o Mera-
ron á Murcia con un retraso com-ider dA* 
Los viajeros cuentan que desL m.'S de va-
rias horas de espera tuvieron que tr.tns-
bordarse al tren que los condujo á esta 
población en coches diligencias. 
La Guardia c i v i l tuvo que att^iUnr \ mu-
chas personas y repartir socorro;- entre los 
viajeros pobres, que llevaban algunas ho-
ras sin comer. 
Las noticias del campo son desesperan-
tes, pues el agua arrastra las siembras, im-
posibilitando las cosechas futuras, sobre to-
do en la comarca de Cartagena. 
En la carretera general de Murcia á Car 
tagena el agua ocasionó un desprendimien-
to de tierras que arrastraron consigo los 
postes del cable eléctrico. 
Uno de estos cables ca}^ sobre un coclu' 
y ocasionó heridas graves al conductor y 
la muerte á una de las cabal ler ías . 
E l Sr. García, con gran sencillez y elo-
cueucia, desarrolla el tema «Concepto de la 
instrucción, de la educación y de la ense-
ñ a n z a . . Prueba la necesidad y la uti l idad de 
la instrucción y de la educación unidas indi-
S T o t S ? i"1 r,OS ^ b r e s de « t a un ión a Iglesia y la Escuela católica. E l orador es 
aplau"oS VeCeS ^ »«reciaMmoi 
E l secretario de la Comisión y profesor 
del Centro, D . Clemente Cuesta, l ^ ó nua 
bonita ooesía t i tulada Caridad inicial, oyenác 
al concluir una entusiasta ovación. 
Concluyó la velada con un gracioso mo-
nologo titulado Valentías de una huelga. 
que Interpretó el Sr. Cantalapiedra, siendo 
muv felicitado. 
E l secretario general del Centro, en uom-
bre de todos los socios protectores rogó á 
los intelectuales católico-sociales cooperen á 
esta obra social naciente, tomando parte en 
estos actos é inscribiéndose cu la secretaría 
para dar conferencias católico-sociales, reli-
ytQSaá, profesionales, higiénicas y recueati. 
^,ls avisaliuo^cou ant icipación el tema que 
han de L ^ ^ r ^ 5 » ^ 1,11 Comisión instrucíivo-
recretativa ^yi^1™ pó í esrilito y con antici-
pación el «lía ¡̂ SfW í̂U) l):ira ^as conferencias. 
OIA DE RE™«?_£!>.pimTUAL 
La Congregación de la Úú i tÚk k e i M W l 
al Sagrado Corazón de Jes -.s, cu su * cc:lut! 
de caballeros, establccídí; mi ia iglt»>ia tl 1 
Sagrado Corazón y .San. Eiancisco de l V ' r ' 
ja , t end rá el d ía de Retire, espi r i t iu l a r t e v 
pondicnte á este mes el domingo 1;, en Ch.V* 
n iar t ín de la Rosa. 
Tx)s « ñ o r e s sacerdotes y ftglatté qae de 
secn 
l>erán 
11 toaiar parte en este día de Retiio, de* 
án avisar antes de las cualito de hr ta i -
do del viernes 11, al v iVsecrc ta r ío (Salí N i -
colás , niúm. i r , segundo), espcciiicaudo ci 
nombre y señas del ejercitairle. 
A las nueve y inedia se celeb-tará U sant* 
misa. 
Eos señores congregante? fee daian por 
avisados con este anuncio. 
N O T A S A G R I C O L A S 
Por h\ DÚOOejóa Kfnornl ríe Agnculturfl, Minna 
y UóntiM K) oofl htwi /militado ftyrr Ins 'iigiiienlcd 
cifraa lohd**t dol avance de pitidiiccióu de tnlu r- i !»»* 
raírn* dlSnUfái ol año 1912 (1) : 
(1) No eé nos han podido dar \aa rtluiivaa ••* 
1011, y por esta razón nos abrtcnciiKfl do publicu? 
Ina «difoivnpias» enfro IHH dos ooHOcha«, como h;-
cimoH roKi>ccto á laa do creoalcs do invierüo y vf-
fcicultnra. 
PATATA 
Superficie cultivada. Producción tota!. 
Hoctéreos. Ql«8. méti-icoíí. 
255.925 25.331.ívS7 
R E M O L A C H A AZUCARERA 
Superficie cultivada. Producción total. 
Hoctároaf». QIcs. nuHricce. 
48.075 10.769.738 
R E M O L A C H A F O R R A J E R A 
Superficie cultivada. Producción total. 
HootárcaíJ. QIos. métricos. 
8.013 2.926.417 
ZANAHORIA 
Superficie cultivada. Producción total. 
Hectáreas. Qles. mótricofl. 
5.980 2.152.708 
NABO 
Superficie cultivada. Producción total. 
Hectáreas . Qlce. m ú r i c e s . 
101.588 8.873.577 
MONIATO 
Superficie cultivada. Producción totcl. 
Hcctáiww». Qloa. raítricoe. 
2.217 100.443 
BATATA 
Superficie cultivada. Producción total. 
Hoctároas. QIos. métricofl. 
Publicados ó no, no so devuelven originales; ios 
que envíen original sin contratar antes con la em-
presa del periódico, se entiende que suplican la in-
sirclón GRATIS, 
c i i s í i s l hú it f a l l o 
I n a u g u r a o i é n de e o n f a p s n e l a s * 
Anoche inauguróse en este Centro la se-
rie de conferencias que han de celebrarse los 
domingos y d ías festivos. 
Presidió el señor cura párroco, teniendo á 
su derecha á D . Kleuterio J iménez, presiden-
te de la Comisión instructivo-recreativa, y á 
su izquierda á D . Juan Lorenzo, presidente 
del Centro. 
Comenzó el acto con la lectura de la poesía 
A v i i ¡ ' a t r i o , que declamó D . Constantino 
Cantalapiedra, que fué muv anlaudiclo. 
E l Sr. J iménez elogia la labor llevada á 
cabo por este Centro en favor de la clase pro-
letaria, y después de oir una nutrida • salva 
de aplausos, presenta al Sr. G a r c í a San V i -
cente, profesor de instrucción primaiia, muy 
conocido por sus méri tos cu el mundo perio-
dís t ico. . 
2.253 215.850 
Mercados. Tanto co. los ccroalos romo on lo» rí» 
nos y aceitofl, cont inúan l u cotizaciones cH¡ado;itt. 
das oa los piwios qu* dimo» los días anteriores. ai\n-
(pío on todos Oitos productos m nota tendeacia a l 
alza. 
Avance oficial estadístico de ta producción de carao' 
les de estío, en 1912. 
MAIZ 
Superficie sembrada. Producción. 
Hoctárcss . Qks. metriew. 
4G6.357 G.600.000 
ESCAÑA 
Superficie sembrada. Producción. 
IIodároQS. QIcs. met rices. 
24.000 131.655 
T R A N Q U I L L O N 
Superficie sembrada. Producción. 
Hootáreflíi. QIO.Í. métricos. 
46.891 189.752 
A L P I S T E 
Superficie éembrada. Producción. 
Hoctároas. QIcs. niótrico?. 
3.017 20.016 
ZAHINA 
Superficie sembrada. Producción. 
BQOt&lMM. QIos. mótricoa. 
1.563 10.818 
ARROZ 
Superficie sombrada. Producción. 
lloetároas. QIOH. inétricca. 
38-858 1.740.10O 
PANIZO 
Superficie sombrada. Producción. 
UoctáruM. Qlce. niMriocs. 
1.381 17.200 
MIJO 
Superficie sembrada. Producción. 
Ileotároíis. QIos. juctriooo. 
1.C93 16.749 
DlVKBBÑClAS 
l io oosocha do maÍK, CMI relación á 1011, ha sid\ 
inforior en 688.374 quíntalos imHrioos, í\ pesar dj 
halwrao eombrado 8.205 hccláreaa más. 
L a cofiocha do arroz, casi oon la misma oxton. 
«lón cultivada, ha superado á ia do HUI en 1.105.63} 
quintales mótrioos. 
I n t r c ü u c c i é n <!« o e r o s l e s . 
Sopún datos do la Dirección do Aduanas, FO han 
introducido en A(fo»U> dol prosonto año los siguicn. 
tes kilograirios: 
1)0 tr'firo 340.315 
Do cobad« . . ._ 7r,H0() 
Do mftíz ! 23.900.0. ,<t 
Do conteno Q.OOO 
Mitin a g r a r i o . 
sLa Cámara Agrícola del Alto Aragón anuncia u* 
mi t in agriada paro ol día 18 dol oorrionto. 
A l aoto. quo tendrá lugar en Barhastro, asistiiAfl 
los Sn». Moret, Oassot, ürzá ia y Aura Boroua*. 




P O L I T I C A 
¿QARCÍA BAJO, 0 SANCHEZ ANIDO? 
Diuai i le tcxla la m a ñ a n a de ayer con-
t i u u ó I.MIajándose estos uonitjrcs^ como los 
dos candidatos al Ciobieano c i v i l de Bar-
celona, pues parece descartado para dicho 
puesto el del Sr. Navarro Reverter (don 
Juan), que anteayer se dio como muy pro-
bable en determinados momentos. 
Reducidla la cuestión á dos candidatos, las 
cábalas y s u p o s ú i o n c s que 6e haoiun eran 
tantas y tan variadas, que sin duda las 
hab ía para contentar á todos los gustos. 
No obstante, parece que cst;\ en alza el 
papel García Bajo, sostenido en altas es-
leras contra la candidatura del Sr. Sánchez 
Anido, que al decir de los que se daban 
por bien enterados, apadrina el propio pre-
túdenle del Consejo. 
'7 A - AGASAJOS Á LOS AMERICANOS 
presidente del Congrega, señor conde 
de Rotnauoncs, obsequia hoy con un ban-
quete y un té á los delegados americanos 
que han asistido á las fiestas de las Cortes 
de Cádiz. 
A l té están invitados todos loá flefiorós 
diputados. 
EN PALACIO 
En el Real Palacio estuvieron ayer des-
pachando c<ju S. M . el Kcy los* ministros 
ü e la (lobernnción y de Hacienda. 
Sefíiiu dijo el Sr. Barroso, el mayor tiem-
po se Invirt ió en tratar de la e o m b i n a d ó n 
do gobernadores, añadiendo, á preguntas d i 
Jos periodistas, que, aunque estaba ya casi 
decidido quién ha tic suceder al Sr. Pórtela , 
q u e r í a guardar silencio hasta que el nom-
j í i amien to fuese firmado por S. 11. 
E l ministro sometió á la firma de Su Ma-
jestad Un decreto, por el que se conceden 
honores de jefe de Adminis t rac ión c iv i l á 
D . Victoriano Celada, ex presidente de la 
Diputac ión provincial de Ouadalajara. 
E l Sr. Navarro Reverter manifestó que 
no había sometido á la firma de S. M . nada 
de in terés . 
DESTACAMENTOS PENALES 
Mañana publ icará la Gaceta el reglamen-
to dictado para la ejecución del decreto re-
íe rén tc á los destacamentos penales. 
Dicho reglamento, sometido á la aproba-
ción de la Junta nombrada al efecto por el 
director de Penaleg, Sr. Pérez Crespo, ha 
obtenido t o d o ' g é n e r o de elogios por parte 
del Sr. Canalejas, quien ha manifestado 
• ademílü deseos de que se den las gracias de 
Real orden á la Junta que tan loable labor 
acaba. de realizar. f 
Lo dispuesto en el decreto se l levará A la 
prác t ica tan pronto como el ministro de Fo-
mento designe la obra en que hayan de 
ocuparse los primeros penados. 
Esta obra será, probablemente, la repo-
blación de un monte, y á ella segui rán otras 
h idráu l icas , construcción de caminos, etc. 
E l alcalde de Cartagena se ha dir igido al 
Sr. Pérez Crespo, rogándole que destine un 
destacamento á las obras de) ensanche de 
aquella población. 
LA EXCURSION A TOLEDO 
A l recibir esta madrugada á los periodis-
tas, manifestó el Sr. Barroso que no sabe 
cuándo podrá celebrarse la excurs ión á To-
ledo de los delegados americanos. 
Créese que será el viernes ó el sábado, 
porque hoy obsequia á los delegados con 
na banquete el Congreso, y m a ñ a n a los 
obsequiará el Senado. 
BAJA DE VALlRES 
Por Bolsa han circulado ayer diversos ru-
mores respecto á la causa de la baja en la 
Bolsa de Pa r í s . 
A l principio r-e dije que obedecía á la 
cuest ión de los Balkanes, y á ú l t ima hora 
se achacaba á quiebras importantes en Lon-
dres. . . 
I,o cierto es que el mercado parisiense es-
tuvo á primera hora firme y normal ; pero á 
las dos de la tarde bajaron casi todos los 
valores. 
COMIDA ÍNTIMA 
Anoche se reunieron á comer en el restau-
/ant del café In^léf los periodistas que hacen 
la información de Fomento, teniendo el gus-
to de que asistiesen á la comida los señores 
minis t ro de Fomento y director de Obra» 
públ icas . 
LOS PROYECTOS DE VILLANÜEVA 
E l Sr. Villanueva marchó ayer tarde, 
después de celebrado el Consejo de minis-
tros, á Palacio, poniendo á la firma regia 
¿1 decreto autorizando la lectura á las Cá-
maras de los pan'cctos relativos al servicio 
de ferrocarriles. 
tablcs de un tercer factor tan importante y 
digno de tenerse en cuenta, como el público. 
LO5 PR0YECT88 DE VILLANUEVA 
vSegún manifestó el presidente del Conse-
jo , el Sr. Villanueva tiene ya redactados, 
puestos en l impio y en la imprenta sus pro-
yectos de ley, los cuales serán dados á co-
nocer en breve, para que la opinión pueda 
juzgar de ellos con perfecto conocimiento de 
causa. Dijo el Sr. Canalejas cine el ministro 
de Fomento irá esta tarde al Real Palacio 
para someter á la firma de D . Alfonso al-
gunos decretos. 
LA TARDE DEL PRESIDENTE 
E l presidente se excusó con los perio-
distas por no poder concederles un mayoi 
tiempo, diciendo que por la tarde, además 
del Consejo de ministros que iba á cele-
brar en Gobernación, tenía que hacer al-
gunas visitas de etiqueta, cuya demora no 
le era posible. 
S U C E S O S 
D o s ó a i d a i . 
En su domicilio, Costauilla de Santiago, 
núnw^ 3, se cayó anoche por la escalera la 
anciailíi setenta y dos años Ramona Ro-
mero, p rodu í l énaose la fractura del húme-
ro izquierdo, lesión que fué calificada de 
grave en la Casa de Socorro correspondien-
te, ingresando después en el Hospital Pro-
vincial . 
' —También fut- curada en la Casa de So-
corro de Chamber í la n iña de cinco años 
Margarita Diez Pollato, que jugando en 
su domicilio. Castillo, n ú m . 5, se produjo 
la fractura del brazo derecho á consecuencia 
de una caída casual, certificando su estado 
de grave. 
AooidaRfos de l t r a b a j o . 
Limpiando el ascensor de una fábrica de 
harinas establecida en la calle de Mar t ín 
de Vargas, se produjo diversas lesiones en 
todo el cuerpo el obrero Juan Sánchez M u -
ñoz, de cuarenta y cuatro años , siendo asis-
tido en la Casa de Socorro de la Inclusa, 
donde calificaron su estado de pronóst ico 
reservado. 
— E l cajista dé la imprenta de Hernán -
dez, sita cu la calle de la Libertad, nú? 
mero 16, Joaquín Mesa Fe rnández , de ouin-
ce años , fué curado ayer tarde á ú l t ima 
hora en la Casa de Socorro del Hospicio de 
varias heridas y contusiones en ambos bra-
zos, que se produjo en ocasión de estar 
preparando una máqu ina . 
Su estado l \ \é calificado de pronóst ico re-
servado. 
—En el Hospital Provincial ingresó ano-
che Juan Aranzueque A d u l , de cuarenta y 
seis años , que hal lándose cargando de es-
combros un carro de su propiedad en unas 
obras de la calle del General Lacy, tuvo la 
desgracia de caerse desde lo alto del carro, 
produciéndose diversas heridas en la cara, 
cabeza y pierna derecha y s ín tomas de con-
moción cerebral. 
F u é asistido de primera in tención en la 
Casa de Socorro de la Inclusa, donde cali-
ficaron su estado de grave. 
— Y por ú l t imo , en la Casa de Socorro 
de Chamberí fué igualmente asistido de va-
rias contusiones el obrero Juan Gómez 
Ollero, de trece años , que fué alcanzado 
por el ascensor de la casa n ú m . 2 de la calle 
de Monteleón, calificando su estado de pro-
nóst ico reservado. 
L O S B O M B E R O S 
Üfi ROTO 
COH 
Ayer mañana , y á la hora de costumbre, 
íecibió el presidente del Consejo en su casa 
fi los representantes de la Prensa. 
Las declaraciones que hizo fueron breves, 
¡por apremiarle el tiempo y tener que dar 
cumplimiento á varios asuntos. 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
Dijo el presidente cpie había estado en la 
es tación, á recibir á los delegados americanos 
que han asistido cu Cádiz 'á las fiestas del 
ieeutcnario de las Cortes, y que vienen satis-
fochísimos del recibimiento y despedida que 
les ha hecho el pueblo gaditano y de las dc-
ilcadas atenciones de que han sido objeto du-
aantc su permanencia en la ciudad andaluza. 
Añadió el señor presidente que el tren que 
cJonducía á los diplomáticos en t ró en agujas 
cou un retraso de cincuenta minutos, y que 
e«ta tarde l legará el tren parlamentario, tra-
yendo en su viaje de regreso á los represen-
Jtantcs del país que fueron á Cádiz. 
EN PALACI3 Y EN FOMENTO 
He estado en el regio Alcázar—manifestó 
el Sr. Canalejas—con objeto de cambiar con 
t>. M . el Rey las diarias impresiones que 
cambiamos, y en cuyas entrevistas suelo 
ciarle cuenta de la marcha úe la política y 
de otras cucsttiones de interés para la vida 
Üe la uación. 
La entrevista de hoy eon el Soberano ha 
pido de alguna más duración que la de otros 
í l í a s ; pero nada de particular hemos habla-
do en ella, l imi tándome, como antes dije, 
a una exposición hecha al Rey de los asiin-
ítos que actualmente ocupan la a tención del 
Gobioruo. 
También he estado en el ministerio de Fo-
mento, hablando un rato con el Sr. Vi l la -
nueva. 
LA COMBINACION DE GOBERNADORES 
Hablando de ella, dijo el presidente que 
nada podía decir por no haber visto al se-
ñor Barroso, con quien tenía que hablar so-
hre este punto. 
Aún no sé , señores, quién será el candida-
to sobre el que haya de recaer la provisión 
del Gobierno c iv i l de Barcelona, vacante 
*^r el pase del Sr. Pórtela á la Fiscal ía del 
•uprenio Tribunal de Justicia. 
ELOGIOS A UN ARTICULO 
r^rílíSfe^1 ar t ículo publicado por La 
C o r r c s f o v d c n n a Mil i tar sobre el pro 
Sv¿i2!??Íf t r ibu tó el 
Wffitt r r  l r blema 
-a solución, t r ibu tó el señor 
Janalejas grandes elogios al ci ado coleia 
ra sensatez y tacto el difícil asunto ñor 
• G A C E I A T " 
SUMARIÓ DEL DIA 8 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto declarando jubilado á D . Nazario Váz-
quez Guerrero, magistrado del Tr ibunal Su-
premo. 
—Otro nombrando magistrado del Tr ibunal 
Supremo á D . Andrés Tornos y Alonso, fis-
cal del mismo Tribunal . 
—Otro nombrando fiscal del Tr ibunal Su-
premo á D. Mauuel Pórtela Valladares. 
—Otros indultaudo á Ignacio González 
Amigo y á José Joaquín Noble Elizalde de 
la pena de cadena perpetua. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto pro-
moviendo al empleo de teniente general al 
general de divis ión D . José Ximénez de San-
doval y Bellange. 
- O t r o promoviendo al empleo de general 
de división al de brigada D . Pedro Ayala 
y Mendoza. 
—Otro promoviendo al empleo de general 
de brigada al coronel de Estado Mayor don 
José Centaño Auchorena. 
- O t r o nombrando subinspector de las tre-
pas de la tercera región al general de d iv i -
sión D . Gabriel de Orozco y Arascot. 
—Otro nombrando general de la primera 
brigada de la octava clivisión al general de 
brigada D. Antonio Serra Orts. 
—Real orden disponiendo se devuelvan á 
los interesados las 1.500 pesetas que deposi-
taron para redimirse del servicio mi l i t a r ac-
t ivo . 
—Otra disponiendo se devuelvan á los in -
teresados las cantidades que ingresaron para 
acogerse á los beneficios de la reducción del 
servicio en filas. 
—Otra circular (rectificada) suprimiendo 
por fin del mes de Septiembre p r ó x i m o pasa-
do la Inspección general de las Comisiones 
liquidadoras del Ejérci to. 
Ministerio de la Gobernación.—Real orden 
nombrando, en v i r tud de concurso, director 
médico de la Estación sanitaria del puerto 
de Palamós á D. Luis Ortega Nieto, 
J V I E H I T O R I O 
POR TUtÚORAFO 
S e y n x A 8. 21,10. 
Ha causado deplorable efecto en esta po-
blación lo ocurrido' con el Cúerpo de Bombe-
ros, con motivo de una orden de la Alcaldía-
presidencia. 
E l alcalde, D . Antonio Halcón , ordenó á 
los bomberos que, cu vista de los repetidos 
casos de viruela, tifus y otras enfermedades 
epidémicas , y por carecer de un servicio de 
laboratorio munigjpal suficiente, hicieran el 
servicio de desinfección los individuos del 
benemér i to Cuerpo de Bomberos. 
Estos, que, sin duda mal aconsejados, 
creían 110 era de su deber la prestación del 
necesario servicio se negaron rotundamente 
á obedecer la qrden^ entonces gfc flkfeky 
ordenó Ta Cesantía iumeílíuta' de los indisci-
plinados bomberos. 
Como consecuencia natural de tal orden, 
el servicio de guardia en los parques y tea-
tros ha sido encomendado á los ingenierds y 
ayudantes municipales, que pres ta rán guar-
dia en los teatros esta noche. 
Una huelga. 
SEVILLA 8. 18,30. 
Se han declarado en huelga los obreros 
de Villanueva de las Minas, por haber sido 
despedidos varios compañeros . 
Según dice el jefe de la Guardia c i v i l , 
lo ocurrido fué que se ex ig ió á tres obre-
ros que habían faltado varios días al tra-
bajo que se proveyesen de papeleta» indi -
cadoras de los nuevos tajos donde habían 
de trabajar, lo que produjo el disgusto. 
L O S F E R R O V I A R I O S 
D E S P U É S 
POR TELEGRAFO 
BARCELONA 8. 17.25-
S A L T O D E A G U A 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a q u e d a l u z á c i n -
c o p u e b l o s , y d e h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E a p e r f e c t o e s t a d o y s u s c e p t i -
b l e d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
v e n d e . 
D I R I G I R S E Á E S T E P E R I O D I C O 
POR TELÉGRAFO 
L a s f u e r z a s i n d í g e n a s . 
MKLILLA 8. 15,20. 
A las seis de la m a ñ a n a fondeó el trans-
poik ' de guerra Almirante T.obo, oondu-
tiendo las fuerzas regulares ind ígenas qne 
asistieron á las fiestas del centenario de las 
Cortes de Cádiz. Los moros vienen satisfe-
chís imos de cuanto vieron. 
Desf i la ron ante el capi tán general y mar-
d i a r o n luego á las avanzadas, donde es tán 
sus catnpainentos. 
R a g r e s o d a t r o p a s . 
M E U L L A 8. 17,20. 
A las siete de la tarde m a r c h ó á Sevilla 
el A l m i r a n U Lobo, conduciendo dos escua-
drones del regimiento de Alfonso X I I , mau-
dados por el comandante D . Juan Lasquel-
ty . Fueron despedidos en el muelle por los 
generales Aldave, Jordana, Ramos, Axó 
' y Gutiórrez y numeroso públ ico ' 
jes de los ferroviarios, ni de las CommñT^ 
IMUo t ambién á los hoy r e s p e t a d ^ T í e s ^ . ' 
Palomo 
que los vitoreó, 
—La familia y los huérfanos del residen-
te en Oma, asesinado en Seganean por 
conducto del Gobierno francés, han recla-
mado á España ipo.ooo pesetas de indem-
nización. 
d e ^ d í 7 d0S díaS ^ C01-re9P0"-
^ E l ^ g e n e r a l A K * marcha rá á Yadunun 
T ^ I I j 11 n a l e s 
S U P R E M O 
I m p r o c e d e n c i a de u n a j u b i l a c i ó n . 
E l ministro de Inst rucción püblica dictó 
una Real orden acordando la jubilación for-
zosa-.del maestro de primera enseñanza del 
Concejo de Corvora (Asturias) , D . Andrés 
Gutiérrez Vázquez. 
La resolución fué dictada de conformidad 
con el dictamen del Consejo de Instrucción 
públ ica en un expediente que se había ins-
t m í d o para el traslado dse dicho profesor á 
otra escuela de igual sueldo y categoría , con 
infonnie favorable del Conacjo universitario 
de Oviedo. 
El Sr. Gut iér rez interpuso recurso conton-
cioso-administrativo para reclamar contra la 
anomal ía A (pie daba origen la disposición 
del ministro del ramo. 
En nombre del maestro recurrente, ha pe-
dido la revooaejión de la mencionada Reai 
orden el notable letrado D . José Luis Casti-
llejo, poniendo de manifiesto en su acertado 
informe que uu expediente de traslado no 
puede terminar con una jubi lación, y que 
para decretar ésta debía haberse demostrado 
la imposibilidad física y aportar la partida 
de nacimieuito, én el supuesto de que se hu-
biera querido hacer uso de la facultad de j u -
bilarle á los sesenta y cinco años , _ 
Además , combat ió la excepción de pres-
cripción de la acción, alegada por el fiscal, 
Sr. Golf ín , -que i m p u g n ó 61 recurso. 
AUDIENCIA 
E l p ro tes to de una l e t r a . 
La Sala segunda de lo C i v i l , aceptando el 
criterio q u é j e n la vista de la apelación sus-
ten tó el i l i s t inguido letrado Sr. Guimón, en 
nombre de los banqueros de I rún señores 
Ticavea y Compañía , ha revocado el auto 
del Juzgado del dis t r i to de la Latina, en vir-
tud del cual no*se despachó la ejecución de 
una letra de cambio por haberse entendido 
el protesto con un vecino con casa abierta, 
á pesar de hallarse una sobrina del librado 
en el domicilio de és te . 
E l Tr ibunal declara que conforme al pre-
cepto del art. 504 del Código de Comercio, 
en relación cou el 505, el protesto esta bien 
hecho. 
L a cena de N a v i d a d . 
Varios amigos prepararon el año pasado 
una comilona para la noche de Navidad. 
Entre los platos del mentí entraba el cor-
dero que se apresuraron á adquirir en una 
carnicería de la calle del Agui la . 
Cuando m á s úfanos iban con las viandas 
de la cena, un giiárdia municipal de excelen-
te olfato les salió al encuentro para inspec-
cionar la carne adquirida, que .exhalaba un 
hedor insoportable 
Los camaradas no se hab ían dado cuenta 
de que el cordero estaba putrefacto é inservi-
ble, por consiguiente, para la francachela. 
E l agente del* Ayuntamiento decomisó la 
carne, l levándola al Laboratorio, cuyo dic-
tamen sirvió de base, primero á la denuncia, 
y procesamiento, y después á la acusación 
del fiscal, que i m p u t ó a3'er tarde al expen-
dedor un delito contra la salud pública, 
penado con un año y un día de pr is ión co-
rreccional. 
E l Sr. Rico abogó por lá absolución. 
^ ^ l 0 ^ D E J \ B 0 G A D O S 
U n m o n u m e n t o y u n M o n t e p í o . 
La Junta de gobierno del Colegio de Abo-
gados ha adoptado los acuerdos de er igir 
íin monumento al jurisconsulto D. Manuel 
Cortina, y de crear un Montepío , para cu3'a 
realización se hau pedido proyectos á dife-
rentes Sociedades aseguradoras. 
Tara ta construcción del nionumcuto que 
perpe túe la memoria de Cortina se abr i rá 
un concurso entre escultores españoles , á 
fin de elegir el proyecto m á s adecuado; la 
Junta de gobierno se asesorará de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
E l coste del monumento se sufragará me-
diante foscr ipc ión públ ica entre todos los 
Colegfss de Abogados de E s p a ñ a y los in-
dividuos inscritos cu las listas del de Ma-
dr id . A unos y á otros se les d i r ig i rá por 
la Junta de ífobierno invitaciones circulares. 
La diferencia entre lo que se recaude y el 
coste total del monumento será sufragado 
por el Colegio de Madrid de sus propios 
fondos. 
E l emplazamiento del monumento podría 
ser propuesto al Ayuntamiento de Madrid 
ya en la plaza de las Salcsas, por su inme-
diación al actual Palacio de Justicia, ya en 
la plaza de Santa Cruz, teniendo en'cuenta 
su proximidad al edificio que era Audien-
cia en los tiemt)os de Cortina y á la casa 
en que éste vivió y ejerció su profesión. 
Por el gobernador c i v i l se ha ordenado 
el regresó á sus puestos de origen de las 
fuerzas de la Benemér i ta , concentradas en 
diferentes puntos de la provincia. 
E l Sr. Pórtela sigue recibiendo muchas 
felicitaciones por la solución del conllicto. 
L a vuelta á l a n o r m a l i d a d . • 
BARCELONA 8. 32,10. 
Mañana marcha á Madrid el subdirector 
de la Compañía de M . Z. A. , Sr. Sobern. 
En la estación de esta línea trabaja todo 
el personal arduamente para reorganizar 
todos los servicios, y eí de vigiljuicia ha 
quedado montado de nuevo normoliuente. 
Ha quedado t ambién rcstablacido el hora-
rio de los trenes. 
Hoy se ha pagado al personal obrero, des-
contándole seis días de jornal , que les se-
r án abonados en la nómina de la quincena 
próx ima . 
En el Norte se han normalizado también 
los servicios, y mafmna quedará normali-
zada la s i tuación en el ferrocarril de Barce-
lona á Lér ida . 
E l tráfico acumulado es grandís imo, pe-
ro se cree poder darle salida en tres días . 
D a s mi t ins . 
BARCHI.ONA 9. 
Los interventores de ferrocarriles han ce-
lebrado un banqpete, así oomo, por otra 
parte, los ingenieros mcoániros , con moti-
vo de la sol-ución de la huelga. 
E N V A L E N C I A 
B a r r i o y C a r d o n o U l e . 
VALUNCIA 8. 16,20. 
Han llegado en el correo de Madrid el 
presidente y el secretario de la Unión Fe-
rroviaria, á quienes sus compañeros reci-
bieron con aplausos. 
Fueron acompañados hasta el hotel don-
de se hospedan por un grupo de empleados 
ferroviario». 1 
Barrio, una vez llegado á su alojamien-
to, salió al balcón, pronunciando aleuuas 
frases, felicitándose de la solución de la 
huelga, y anunciando que por la noche se 
celebraría un mi t in . 
B a r r i o a n V a l ó n e l a . 
VALENCIA 9. 
Los ferroviarios han celebrado un mi t in 
en el salón Escalante, asistiendo mucho pú-
blico. 
Hablaron los Sres. Cordoncillo y Barrio, 
haciendo la historia de la huelga. F l señor 
Barrio ensalzó la Unión Ferroviaria, dicien-
do que no ha de envidiar la Unión de los 
ferroviarios á la organización que tienen 
los de Alemania y Bélgica. 
E l t r iunfo—añadió el Sr. Barrio—está en 
la disciplina. E l orador ensalzó el proce-
der de los ferroviarios de la red catalana, 
añadiendo que confía en que el Sr. Cana-
lejas sumpl i r á sus ofertas, y que, en caso 
contrario, se volvería á la si tuación de 
antes. 
Mañana , en el expreso, sa ldrán para Bar-
celona los Sres. Barrio y Cordoncillo. 
E N M A L A G A 
U n a r o u n i ó n . 
MÁLAGA 8. 17. 
Los empleados ferroviarios de la sección 
malagueña han celebrado una reunión, acor-
dando aceptar las intimaciones hechas de 
Madrid. 
E N A L M E R I A 
U n a a s a m b l e a . 
ALMIJRÍA 8. 22,40. 
Aunque siguen efectuándose reuniones y 
conferencias cutre el gobernador y los fe-
rroviarios, el asunto de la huelga está en 
peor estado que al principio. 
A las tres de la tarde se reunieron los 
ferroviarios en Asamblea para ocuparse de 
la contestación del telegrama del Sr. Cana-
lejas al Comité Central. Además celebran 
frecuentes reuniones secretas. K n la esta-
ción del Sur de Granada volverán al traba-
jo los maquinistas, fogoneros y personal. 
En el Gobierno mi l i t a r se han concentra-
do 60 reservistas. Después de leerles los 
art ículos del Código mi l i t a r pasaron, for-
mados, á prestar servicio en la estación. 
Se han presentado al director de la Com-
pañía del Sur varios huelguistas, solicitan-
do les entogaran sus antiguos puestos, 
siendo reintegrados cu ellos. 
E N S I L B A O 
Un mit in f e r r o v i a r i o . 
BILBAO S. 
Esta noche se ha verificado uu m i t i n de 
ferroviarios en la Casa del Puebb para dar 
cuenta del resultado de la huelg-i 
La asistencia fué muy escasa, porque no 
pasar ían de 600 los concurrentes. 
Casi todos los oradores coinc'.dierüU cu 
atribuir el triunfo de los huelguistas á la 
Federación, y aprovecharon la ocis ióu ade-
m á s para invi tar á los concurrrentes á que 
se asociaran, y para hacer m á s fuerza re-
cordaron la ú l t ima huelga de V ' x a y a . que 
según los preopinantes,"se hubiera gmado 
si el espí r i tu de asociación huidcra sido 
más compacto. 
E l acto t e rminó con vivas cal&tOSba á 
Unión Nacional Ferroviaria. 
INFORMACION DE MADRID 
i e l director de la Compañfaj Sr. Bosch, y 
I además he enviado instrucciones al gober-
nador y al jefe de la división de ferroca-
rriles. 
Además tiene la cuest ión otro aspecto, y 
es que los huelguistas de los ferrocarriles 
del Sur pretenden que al volver al trabajo 
se despica á aquellos obreros que les sus-
tituyeron en el servicio durante la huelga, 
y esto—exclamaba el Sr. Villanueva,—es 
muy duro, pues se trata de hombres que 
han realizado mi acto meritorio, procuran-
do con su modesta intervélíción solucionar 
un conflicto de tanta trascendencia i)ara los 
intereses generales del país . Claro es que 
sobre este ext remo—concluyó diciendo el 
ministro—he dado t ambién las debidas ins-
trucciones. 
C l 2 r . Z o r i t a . 
El director de Obras públ icas nos mani-
festó ayer m a ñ a n a que con t inúan , tanto 
el ministro como él, recibiendo infinitas feli-
citaciones habiendo acudido personalmente 
á saludarles los Sres. Salvador (U . A m ó s ) , 
Mellado, Requejo y otras personalidades. 
El Sr. Zonta dijo además no ser cierta la 
reunión que se asegura habían celebrado los 
directores de las Compañías . 
Preguntado por alguno de los proyectos de 
ley qhe el Oobierno prepara, á consecuencia 
de los nasados acontecimientos, sólo dijo que 
o* posible que alguno t ra íase del arbitraje 
obligatorio. 
L o quo dloo e l g e n e r a l A z n a r . 
El director general de la Guardia c i v i l , 
Sr. Aznar, ha manifestado su admiración 
por la forma en que se realizó la concen-
tración de fuerzas de la Beneméri ta , cuyos 
individuos no descansan desde el día 20 del 
pasado mes, realizando su servicio con una 
abnegación digna de los mayores encomios. 
T)ice el general Aznar que durante la huel-
ga se han movilizado 200 oficiales 5'' 6.000 
guardias, que tuvieron tomadas todas las 
estaciones, puentes y obras de fábrica en 
las vías férreas, ejerciendo rigurosa v ig i -
lancia y haciéndose acreedores á recompen-
sas y felicitaciones jus t í s imas 
Nata de l a C o m p a ñ í a . 
Se nos ruega la inserción de la siguiente: 
oLas referencias de algunos periódicos á 
la reun ión de directores de las Compañías 
de ferrocarriles celebrada anteayer, son in-
exactas. No se t r a t ó de visitar al señor 
presidente del Consejo de ministros y al se-
ñor ministro de Fomento, y es m á s inexac-
to todavía que se hiciera la menor alusión 
á los diversos elementos que componen el 
capital de las principales Compañías.» 
N O T I C I A S 
Han sido nnunciadas las subastas; para la 
conducción del correo en canuaje de cuatro 
ruedas ó automóvi l cutre Almansa y Coíivn-
tes, en 2.390 pesetas ¡ para la conducción del 
correo, en carruaje ó automóvi l , entre San-
tiago y Noya, en 5.000 pesetas, y entre SaU 
vaticrra y Moudar i / y l 'orriño y Mondaria. 
" T H E A L G E S C H 0 0 L 
Calle de preciados, 12, y Galdo, 3-
A C A D E M I A D E L E N G U A S V I V A S 
D Í A D E R E T I R O 
Tendrá lugar el n de Octubre en la ca-
pilla del Niño Jesús de Praga y Mari:; Re 
paradora, Torija, 14, y es tará cargo del re-
verendo padre Torrero, S. J. 
Por la m a ñ a n a , á las diez, santa misa, me-
ditación y examen práct ico. 
Por la tarde, á las cuatro, plát ica , rosario, 
meditación y bendición con cl Sant í s imo Sa-
cramento. 
Las señoras que deseen papeletas de en-
trada, as í como las que gusten de pa'jax el 
día en el converAo, pueden solicitarlo en 1;; 
por ter ía del mismo. 
UNA SUBASTA 
Ll mu DE TOROS OE VALEXCil 
I^a Diputac ión provincial de Valencia ha 
acordado sacar á públ ica subasta el arriendo 
de la Plaxa de Toaos de dicha ciudad, por 
tiempo de seis años , á contar desde el din 
1 de Fuero de 1913. Tres forzosos y tres vo 
luntaiios, á la alza de ciento cinco m i l pe-
setas anuales. 
La subasta se verificará el d ía 26 de Oc-
tubre de 1912, á las ouce, en Madrid, en la 
Dirección general de Adminis t rac ión local, 
y en Valencia, en la Diputación provincial, 
pediendo presentarse pliegos de proposición 
en ambos Centros hasta las veinticuatro del 
día anterior á la subasta. 
F l anuncio y pliego de condiciones es tán 
insertos en la Gaceta de Madrid del d ía 16 
de Septiembre y cu el Boletín Oficial de la 
provincia de Valencia del día 20 del mismo 
mes. 
IINEURASTÉNICOSII 
¿Queré i s curaros? ¿Queré i s sanar? V.a 
vuestras manos está el medio de coiiM'guir-
lü. Usad la iieurastina de 0 . R- Chorro, 
específico premiado en !a ivxpo'icióu In-
ternacional con la más alta rc*conip',us.i. 
De venta en todas las farmacias á 3,50 
pesetas frasco. Depósi to, Pérez, Mar t ín y 
Compañía , Alcalá , 9, Madrid. 
3SB1 x k x c » J o 
YÍNO PINEDO 
Hoy, á las tres de la tarde, comcnzaián la» 
oposiciones para cubrir la plaza du capataz, 
de segunda del Cuerpo de bomberos de Ma-
dr id , y para la que hay Inscriptos doce opo-
sitores. 
Forman el Tribunal lo.; Sres. D. Rafat-l do 
Reynot y f íarr igó, insptvtor; I ) . José Monas-
to r io Arr i lh i^a , pi inu r jel'o; í>. JÓáqufn Mo-
nasterio Arr i l laga, segundo jefe accidept'al, 
y los de Zana D. José I.ópez de COCÍ, don 
Manuel Soriano, y jefe de m á q u i a ; ^ GlCgO' 
l i o Fernández . 
Los exáni fucs dura rán tros d ías . 1 
EL MEJOR POSTRS 
MERMELADAS TREYIJANO 
Ayer, cu la cripta de la Almudcna, se ce-
lebraron honras fúnebres por la Inf ru i ta Ma 
ría Teresa, costeadas por la corte de honor de 
Nuestra Señora de la Almudi-na, de la que 
Su Alteza fué presidenta honoraria. 
A l acto asist ió el párroco, Sr. Stxleño de 
Oro, todas las señoras congregantes, el elero 
de la parrocpiia y numeroso público. 
En breve se celebrarán también en la mis 
ma cripta de la Almudcna funeraL-s po; ' I 
Infanta, costeados por Unión Nacional de 
Damas españolas del Sagrado Corazón. 
E l 24 del corriente sq cumple un mes del 
fallecimiento de S. A . , y con'este motivo sé 
d i rán durante toda la mañana , cu la misma 
cripta, numerosas misas en sufragio por Stl 
Alteza. 
C o ü z a c i o i ! 
8 D E O C T U 3 K S D E 191^ 
B 0 L 8 A D E MADRID 
o» • • • 
la 
U n a v i s i t a . 
cente Chacón,-asciende al empico superior 
—Cesa de ayiulante"de 
jefe de Estado Mayor de 1 
de la octava rcírión, cd tcti icñtc coróiud de 
Infantería D. Adolfo J iménez Castellanas. 
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidua Champagne que mayor 
consumo lieue en E s p a ñ a y en cl Extran-
lero. 
AyeiMnañana visi tó al Sr. Villanueva una 
Comisión compuesta de interventores de/ 
Estado y demás elementos que han prestado 
servicio cu los ferrocarriles durante lá pasada 
huelga. 
Presidía dicha Comisión el Sr. García Ber-
múdez , y en ella figuraba el interventor se-
ñor Cacho, que ha realizado catorce viajes 
como maquinista. 
El ministro de Fomento most ró su grati-
tud, y felicitó efusivamente á los visitaiiites. 
Lm que d i ce V i l l a n u o v a . 
E l ministro de Fomento manifestó á los 
periodistas que ayer m a ñ a n a había celebra-
do en su despacho una detenida conferencta 
coin los Sres. Canalejas y Zorita, ocupándose 
de los proyectos de ley relativos á huelgas, 
que el Gobierno ha de llevar á las futuras 
Cortes, y que cl Sr. Villanueva, sospechando 
los acontecimientos, tenía preparados desde 
el mes de Juilio. 
También nos dijo que anoche, á las diez y 





go, que se trataba de una cuestión de carác-
campo derTeneral 'Ur 1™ra"K'llc J®^ ^ ;n"or S S ? ^ ' y/,Uf' 
a d ' i i a n í n g e n e r 1>Í,T,.10 tn'nto' ,a B W ^-rroviana no ten ía 
^ « ; ^ ^ 4 ^ . . Ü Í L " *" mohvos.para secundarles por solidaridad. 
Respecto1 á este punto, el Sr. Villanueva 
dijo que los obreros de Almería persisten 
e» sn actitud tan sólo por cl incidente— 
que ya conocen nuestros lectores—del tras-
lado de un capataz á un sitio distiutcJ del 
que él solicitaba.-
Sobre todo esto—continuó el m i n i s t r o -
lie estado conferenciando esta mañana con 
Los ingenieros industriales 
C a n v o o a t e r i a . 
Para tratar impor tan t í s imos asuntos, se 
convoca á todos los antiguos alumnos de la 
Escuela Central á una reunión que tendrá 
efecto el viernes I I , á las tres y inedia de la 
tarde. Con la mayor urgencia se ruega ¡\ los 
residentes en provincias que asistan á dicha 
reunión, en la que hab rán de tomarse acuer-
dos definitivos, cualquiera que sea cl núme-
ro de asistentes,—La Comisión. 
M o v l m i e n t a d a b u q u e s . 
Salió de Cádiz el Lobo. 
Salió de Tenerife para la América del 
Sur el crucero inglés Glasgow. 
De l 'alma de Mallorca.- Por causa del 
temporal reinante en esta costa, se fué So-
bré las rocas en Calacap de Mar, el yate 
francés Daifas. E l buque se perdió lo t ; i l -
mcute, sa lvándose la t r ipulación. E n t r ó en 
los caños de la Carraca el Princesa de As-
iutias. 
Salió de Cádiz cl crucero por tugués San 
Gabriel. 
E n t r ó en Fenol cl Molins. 
Salió de Ferrol el H e r n á n Cortés . 
Fondearon en Meli l la cl Uonifaz y Bazán. 
Fondeó en Ceuta c l Lobo. 
Fondeó en los caños de la Carraca el ba-
landro n ú m . 45. 
Salió de Vigo para Ferrol cl Urania. 
Salió de Ceuta el Lobo. 
Por la Dirección general del I i i s t i l ; ;U> 
Geográfico y Es tadís t ico se han publicado 
los estados del m o v i m ú uto de buques y 
pasajeros habidos en los puertos de la P. -
nlaaiUa é islas adyacentes durante el mes 
de Agosto de 1912. 
E l número de pasajeros ha sido de 32.130, 
de los que eran españoles -¡9.379, y extran-
jeros, 2.741. 
FtndM Búbll«9i.—Interior 4 0/0 ct. 
í»r i« V, do 60 000 poMlas nominaloa. 
k Fi, > 25.000 > » 
> D , » 12 500 > , 
> 3, » 6.000 » » 
» E, » 2 500 » » 
» A, » C00 » » 
» O y H , 100 y 200 » > 
En diferontos sorice 
Id*ra fln da m«« 
Id«m fin próximo 
Amortmble 6 0/0 
i d « i i 0/0 , 
C.1" B. Hipot^chrio F.spafía 4 0/0. 
Obligailonu: C.E.M.Traccíón 5 0/0. 
CMÍDO do Madrid 6 0/0 
Farrocam'l Valladolid-Ariz» 6 0/0... 
6dad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
Elactricidad da Chamberí 6 0/0 
B- O. Aiucarora de Espnfia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espafiola C 0/0... 
A í t l t i m : Banco do Eapafia 
Idem nispano-Americano 
Idem Hipotecario do Eapafla 
Idem de Qijón 
Idem Herrero 
Id tm de Castilla 
Idem Eipartol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eipeflol del Río do la Plata .. 
Cotapaflía Arrendataria do Tabacos. 
8 .0 . Aiucarera Espafia, Preíorentoa. 
Idem, Ordinaria» 
Idem Altoe Homoe do Bilbao 
Id»ia Duro Folguera..7. 
Unión Alcoholera Espartóla 
Idem Resinera Espafiola 
Idem Etpaflola do Explosivo* 
Aiuf rwa del Coto do Hollín 
IMIKCR- DR 











Ayuntamiento d» Madrid. 
Obligaciones do 250 pesetas 
Idem do Erlanger y Compañía 
Idom por rcauilaa 
Id . por expropiaciones del interior. 















I0l ,00i 000,00 
106,25 i 000,00 
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96,50 00,00 












t u t i o n - A P O S T O L I C A 
Mañana , á las cuatro y media de la tar-
de, da rá nua conferencia para sacerdotes 
el Sr. D . Federico San tamar í a Peña sobre 
c l tema oPomento de vocaciones eclesiás-
t icas». 
E l acto t endrá lugar en cl domicilio so-
cial del Centro Matritense de la Unión, 
Versara, 12, bajo. 
E N C U A R T A P L A N A ] 
E L DIA EN EL AYUNTAMIENTO. DE CC 
RREOS. EL DIA EN LA DIPUTACION. LA 
TEMPERATURA. TEATRO LARA RBLIOIO. 
SAS. OFERTAS Y DEMANDAS. ESPEC-
TACULDft. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París , 105,70; liomlren, 20,70; IkMiin, 130.95, 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 1 i*>r 100 í'm tío mes, 1(13.70; Asboriutablt 
5 por l(id-contado» 2<!,70; Acciones l'oriw;!,rril .NO.SÍ 
do Espaflii, V,A)Mó\ WcBa Madrid Í'I Ziu-qifes* y M i -
OOtift.-, %.00: Idem Orónso ¿i Vigo, '2.',,(I0; Mcm Au-
d:üticL'e, C0,00. 
BOLSA D E PARIS 
Extorior cwpiiilol 1̂ por 100, 5)*2.iy; RonU fronr.• 
8 por 100, 8!).!).".; Acciona Biotintig 1048,00; Id.»»! 
Banco NadOMlJ Mi'-jico, ÍI.'M.OO; Idmi BjiaOO d» 
IfWÜm y A!vjif/>, íW.OO; Mein Banco Gontaá Ift* 
jicafio, 400.00; Idem férrQCOml Norte do Es^m.-. 
177,00; l i i i m fotrecut^l do Madrid ¿ Zarasoza ) 
ACétatei 4»jÉí,00; Idom Crodit Iijtonnw», tl^S^fÓ; 
Idem Comí.. Nat. (I.Escptc, París, 1.010,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Etterior espaflol 4 por lOI, fll.ÜO: C';is<>!iil;ido in 
glfe 2 i /2 por 100, 71.12; Beotá alemana 3 par 1G0. 
77.00; Ruso líHKi 6 por 100, lO&SO; Hia.sil L8g0 I 
f&í i 00, 80.75; Idom 1805 5 por 100. 101,00; Uní 
Rii.-iy :) 1/2 por 100, 72,25; Wiyjcano MIS» 5 por 100, 
100.25; Floto en barras o;u:i Stand. 20.50: (Jobnv 
BOLSA D E MEJICO 
AOCRQUM iVi.r« NÍK U.IKII do Mrüco, 880,00; Edoni 
LBaneo ñ<¡ Ltcadvñ y Rlójico, 229,00; Idem Banco 
í itr.'d Mtjicono, KO.OO; Mam Banco OHontol da 
Mójim, Uil.OO; Idem Bcscucnto ospafiol. 102.0;>; 
Id rn BftNCO Mercantil Moiik-ircy, 111,00; í d n n 
Banco Mcrcantu Vcrjtcütas, lw,üO. 
BOLSA DE BUr.NOS A I R E S 
Acrionm Banco do la Provincia, 176,50; Bonos ai' 
polccarios ídem id . G por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 217.00; Idem Banco Ea 
paúol de Chile, 118,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la caca Santiago Rodoreda, Ven 
I v a da la Vaga, 16 y 18.) 
Talegrama del 6 do Oclnbro de 1012. 
Clarri anterior Cierro do ayu 
I p b r t . yOetubra . . . 6,19 
Oatnbra j N o r b r * . , 6,1< 
Morbro . jrDiobrc. . . 8,08 





ftatu <• * j«r Llmpoot, 8,00a tuiii. 
Miércoles 9 de Octubre de 1912. E 1 L . Año II.-Nóm. 342, . . - • r 
M ¿ s a p r a b a d o s . 
En la sejfutula vuelta tlcl examen p n v j o 
lian sido aprobados los señores üiguieüt tF: 
1). l.nis Aeuádé vScrra, D. Pairo Manuel 
l ín ics to Aguila ScnaiU), D. I^uis Aguilera 
Moreno, D . Mar t in Ala iu l i ( ióme^, D . Ama-
ro Alvarez ( íonzá lc / , D, José Antonio A l -
varez puebla, 1). Kugenio Ama l -a i in i s , 
D. Francisco Amlía Agui lar , D . José Antón 
l . iñán, 1). A d o l f d Añino Cons tan t í , D . Mi -
guel Arangüc t e Harry , D . Alejandro Aria5 
Seber, I ) . Juan Arixa Conde, D. Antonio 
Ju l ián Arroba Bolox, I ) . l íduardo Barbeyt*» 
í . una , D . Víctor BlaHC l iscr ivá, D . Schas-
4ián Blancll Valiente, D. José Bravo l 'eña, 
Juan Ihi / . iu la Dodrio, 1). Ivl;;miel Ihicn-
día ( .arr ía , 1). José Cailio Quiks , D . E3l-
éeo Calvo Bel t rán. 
J u b i l a o l « n « s . 
l i a sido jubilado, por cumplir la edad re-
plamentaria, t i jefe de negociado de prime-
rii dase 1). Manuel I/.c|uierdo, que Vente 
desempeñando el cargo de segundo jefe d* 
la admiuis t racióu principal de Málaga. 
I n g r e s o s * 
Han ingresado en el Cuerpo los oposito 
res aprobados señores D. Marcelino Arrie-
ta C.ómez, T), Antonio José Carola A l -
\ate/., 1). Alfredo Huoli Cliarletí y don 
Jesús Moreno Villalobos, siendo destinados 
á .jen/, d f la iMrntera, Pamplona, I rún y 
á la Central, respectivamente. 
P r a m o v i d o s . 
Han sido yoBtOjflidoS los Sres. D . laus 
Barrio raleuciauo, jefe de negociado de pr i -
mera, D . Juan Jesús Solsoua y Baselga, 
jefe de negociado de segunda; 1). Plácido 
Mai.stciia I.auieut, jcíe de negociado de ter-
cera ; D. Andrés Romero Rojo, oficial p r i -
mero; D . Ivmilio r.ómc/. Rumos, oüeial se-
gando; 1). Luis I'Vrnánde/. Cano, olicial ter-
cero;!) . Pablo de Pablos de Lucas, oficial ter-
cero; D . José María Jorro Barber, oficial 
cuarto; D . Luis Posadas Hiiones, oficial 
cuarto, y D . Inocente García Mar t ín , ofi-
cial cuarto. 
T r a s l a d o s . 
Han sido trasladados: 
D . Plácido Maistcrra I^aurent, de Falen-
cia á V a U m ia ; D. Ramón J iménez Zurba-
no, de Pamplona á Rarcelona ; D . Juan M i -
randa Fuillerat, de Jerez á Cád iz ; I ) . Fé-
l ix fabalUro Pajares, de Barcelona á Pa-
i. uria ; D. Claro M . Fernúndez de vSan Pe-
dro J á u r e g u i Hernández , de I rún á Mála-
ga, y D . Mariano Hernando Mingóte , de 
Cádiz á Port-Bou. 
El Dil EN El A U T i H U T O 
L a p rop i edad eit M a d r i d . 
Entre las casas que recientemente se han 
enajenado figuran, s r g ú n nota facilitada en 
el Ayuntamiento, las siguientes: 
Una situada á la entrada de la calle de la 
Cruz, de 767 pies, eu 110.000 jiosetas, precio 
que equivale á más de 143 peseta* por pie 
cuadrado edifica<I& Olra en la calle d¿ Fuen-
canal (antes del Tribunal de Cueiitas), de 
18.500 pies aproximadamente, en 309.000 pe-
setas, ó Bes algo más de- 1 ,̂50 pesetas por pie. 
Otra de la calle de Velardc, de cerca uc 4.900 
pies, en 75.000 pesetas; esto es, poco más de 
15 pesetas por pie. Otra en la calle del Bas-
tero, de 2.450 pies, en poco más de 19.000 
pe'-rtas ¡ precio que supone u ñ a s 0,90 peseta^ 
por pie. Otra de la calle de Orense, de cerca 
¿Je 2.900 pies, cu 29.000 pesetas, ó 12,25 apro-
ximadamente per pie. Y una de la calle de 
Francisco Salas, de 1.000 pies, en 3.900 pese-
tas ; esto es, 3,99 pesetas por unidad. 
LOH va lo res mun ic ipa l e s . 
Bl Ayuntamiento de Madrid hn dispuesto 
que, por razón de 1 por 1.000 de Timbre de 
negociación de sus valores, se exija á los 
tenedores de Deuda municipal el reintegro 
de lo que abone el Municipio á té Hacienda 
por el impuesto correspondiente al año ac-
tual , por medio del descuento que para cada 
clase de Deuda se fija. 
Con t ra la d e f r a u d a e f ó d . 
U n concejal ha presentado al Ayuntamien-
to una proposición, que discut i rá eu la sesién 
del viernes, en la que se pide que se otor-
guen premios de 250, 125, 50 y 15 pesetas 
para los vecino» que en lo qae falta de año 
denuncien y prueoen mayor n ú m e r o de de-
fraudaciones en el peso del pan. 
Conc i e r to s en e l R e t i r o . 
vSe ha dispuesto que á part i r del d ía 17, 
la banda municipal ué conciertos eu el kiosco 
del retiro todos los jueves, de cuatro á cinco 
de la tarde. 
La de ayer en Madrid fué la siguiente: 
A las ocho de la mañana , 10o; á las tloee 
de Idem, 15o, y á las cuatro de la tar-
de, 11o. 
La m á x i m a ha sido de 18o, y la mín ima , 
de 7o. Barómetro , 709 m i l í m e t r o s ; variable. 
En provincias la temperatura m á x i m a fué 
de 23 grados en Ciudad Real y Málnga, y 
fe mín ima , de 2 bajo cero en Burgos > 
Soria. 
La borrasca de las Baleares se aleja ha 
ta (Miente, mejorando lentamente el tiem-
po en la región catalana v de Valencia; 
pe^o sin haber desaparecido a ú n las l lu -
vias ; también mejora eP tiempo sohve «1 
resto de la Penínsu la il><TÍC.I, apareciendo 
el cielo casi l impio de nubes en el centro, 
Norte y Noroeste. 
, E l viento, generalmente, sopla con poca 
fuerza, de dirección variable, y la tempera 
tura va descendiendo. 
T E A T R O L . A R A 
El íóbndo 12 se verifutirá In inauguración ' 
de lo teiurporadn, con el siguiente prognmwi. 
A las vWis y media, A l ñátufah comedia 
c n d< s actos, de Jacinto Benovcntc. 
A las mueve y media, función completa, 
/,/ pobrecito Juati, comedia en un acto, de 
Mart ínez Siena. 
Estreno de la comedia en dos, acto»*, on-
gáncil de Sinesío Delgndo, t i tulada L a tr-
r o h u i ó u desde abajo, f el en t r emés lírico 
lct> Sores. Alvanez Quintero Sábado sin 
Wñ la p róx ima sem'ana, paw W IfetuBiJ 
d t las seis y media, se estreii íuá la eomWdi^ 
en tnes actos, de éx i to nmiidía l , arreglad^ á' 
la escena española por Autouió Solil lo, ti-" 
tu l txki E l asno de Bur idán. 
EL DIA EN LA DIPUTACIÓN 
Ayer celebróse la primera sesión ordini> 
ría del nuevo período en dicho Centro, na-
jo la piesídeneiu del conde de I jnipiu». 
Levantóse á Hablar el presidente paira e W 
eim á 1). José ( iarvia, que i v p r e s o n t 6 \ l 
distri to de O tn fe , y que actilubnente de»tf 
empeñaba la vicepresideucia de la ConmMn 
]>( nnauente^ 
Los diputados de todas las l i M-cione* sa 
adhirieron á las palabras del conde de Liin< 
pias, acordándose se hiciese coactar en-
ta el. sentimiento de la Corpur.^ iúti ¡ tíinu 
bién se acordó que se celebisuau I n n e r a h í 
en la iglesia de] Hospicio. 
Y en seguida levantóse la sesión en 8e« 
ñal de duelo. 
Imprenta y esterMtlpla (ta E L D I H A T C 
2 , PASAJE DC LA AL 11 AMURA, 2 
R e l i g i o s a s 
Santis y eulUs i * kiy 
)̂î ^<.« Dionisio Aroopagita, 
Elcuterio y Dio. dado, niárti 
ie«; San Abraham, piUviarta; 
Hálitos (AÍSK'DO, Andivnico . 
IJUÍS I W t i á n , confo»>m«, y 
rianfn.t Anastasia y l'nbba, 
IMOC3M. 
So gana el íabiloo do Cua-
mita Horas cu la iglesia «l< 
la (Jompailía, y contliiúa d t r i 
liuo á San Francisco do Bo| 
¡a; á las d i c / , TMHH Bolcmnei > 
IMr la tanle, á las cinco, eSfel 
tión, rosario, pcnnón, (pío pr^ 
i l iüüiá el padio Ivluaida D<,d* 
no; p n n s y rwtorva. 
l i n Cañizares, j>or la tardo, 
k hin M>I-, t-igiio la Octa\!v al 
Saiit í-uno, siendo orador el pa-
"Jro Arturo (Moga. 
Kn las Monjas do Santo Do-
)IIIIÍMO, iilom, á las cuatro v 
mrdia, á Núcstrft Señora do] 
ROMUSO, piredioando j>or la tar-
j o , A las cinco, un padro dcim-
En San Joeé, ídem ídem, á 
)a« tiutc y media, D. Dona 
tilo Femándeis. 
Kn la« ^foiijaR Cntalinas (Mo-
íón do Paredes, yy). ídem, » 
tu* M'is, un pii<lm dominico. 
Jín la parroquia do Nqwtn 
Me-ñora tlel Pilar ((Juindalora;, 
•i.Diimia uovfna & la Virgen 
i d Pilar, j in dieando k las cua 
tro el padro llann ncl. 
Kn San Atvlt>-, Idi ó) Idem; 
k Infl cinco y media, don 
llolmstiano Feroz Arroyo. 
F.n la inlevifi Jo la Divim. 
falteos (Santa Kngracia, 112;. 
f w la tarde, & las cinco, B¡guc 
novena á San francisco dt 
A í-. predicando el ii.iJre Fo 
licrioo Cnríeacs. 
Rn la parroquia de SMUI.I 
l"<r.-a (.Chaínbon}, oont9¿s 
lovrna & n i t i lular por la tnr-
Ic, A lafl cinco, siendo orador 
A padre dahriel do Jefii». 
F.n In ¡^)e>úa del Conxóá <le 
María (Puen Suceso, 1H), («IÜUÍ 
ídem. ídem, ú la*» < meo y rao 
¡lia. predicando el padro Bus 
qaet. 
Fu el Cristo do San Gin-'s. 
Í¡1 nnofrlufi r, ojeivioios'; p m l i 
i;iiá D. Frane.i¡.(o Villarroya. 
l-a misn y oficio F/m de 
San Dionisio y compañeros 
n i á r l h v . 
Visita do h Corlo do María. 
N W t i v . Señ a i d< i R ^ r : o en 
las Monjas CiUaiinas y Domi-
nicas. San .losé. Cañizares, la 
Pa.-i.'n y San Fennín . 
nq)(rita Santo : Adoraeión 
Nodurna. 
' i ' . i i no : San Francisoo de 
VWja y San Jnan BorahtÉáiiS. 
• 
l í an dado ya comienzo m 
Um í^Odiá^ de San S-Lmiián y 
Sania Tefesa, y rn breve In 
verilicarán oirás parroquias, 
los e jen ic i í s dod i ¡na les gra-
tuitos para niñofl, intitulodeé 
cate<pi(vd.s cristiana ó cscueJaí: 
iominiealec, qi;o tanto l»ion ro 
portan á los niños y niñas de 
las nlavy; menas acorao<lada.s, 
lia^ta fines del curso oficial. 
Los misionero»! doaiini«>s do 
la provincia del FanlWino Ro 
»ar¡o, do ultramar, han celo 
lirado solcmnotucnU;, poe ma 
liana y tarde, en su if<legita dr 
la calle do la Pauión, *d día d< 
.tu insignísima Putrona, )<< 
venowlora do liOpanto; RI< i-d' 
pi-efiio ol digno y muy rovaiw 
lo procurador general, padre 
Miguel del Val. 
Con él actuaron ¡nmednua 
mente los padres Candeda ) 
Galo, y predicó dos notahleí 
-firmones el d<Kíto ratedrátuo 
lol Colegio doaiinco do SanU 
M;n(;k do Nieva, y UooMSil 
arador padro Antonio Hermiu-
dcz. 
Coma novelad, liul>o la eje 
cución de muí notable misa u 
cuartoEo do voces, con acomp» 
nM'nto de órgano cxpmavo, 
hl autor uleinAn Joeé Belt 
jens. 
« 
. tíl próximo domingo se ce-
lebrará «n la parroquial igh* 
«ña do Santiago y Sim Juaii 
BaulÍHUi Rdemno Junción, á 
inpeKieqa do la Gongregaciól 
le IsiKTtra Señora del Rot>& 
vio Cantado, t*tabU>cida «a 
lulia parroquia dctdü 1 de 
.S lii'enilue do 1H27, a fiu de, 
celebrar fu íundación. 
Pntliiará I ) . Lucio Herrero, 
encargado de la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen 
• 
La Heal, Ihisire y Primitiva 
Archicofradía dé Jndiftnós E 
clavoe del Santísimo Cripto del 
I'i-amparo, establecida en i*. 
parroquia de San bveé, de la 
quo Pon protednr.s B8. MM. y 
AA. RH., ba dispnerto ipie to-
dan las misas quo BO eclobrw 
A1 dh U dJ fictqal) do m'odia 
zv. roerlia liora. dotde lafl sein 
v metlia basta bi* doco de bl 
tnañana. en el citar do H\\ ve 
nerada imagen, sean aplioadaf 
en sufragio del alma do Su Ai 
tesa Real la Str»iiiísuna Seño-
ra Infanta do España Doña 
María 'iVrosa (q. e. p. d.). e.̂  
llorando conliadainento aeistoa 
los señores arcnio^íradca y per-
sonas tlcvotas ' & dfelo piadoso 
acto. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J O 
D E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha. 18). 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albafulcs. — Ayudante*, 4; 




Un buen obrero fundidor-
moldeador do metales: 
COMPRO ALHAJAS 
Paso á domici l io; a v i -
sos, P r ínc ipe , 13, 3.° izq . 
G. S á n c h e z . 
D E O C A S I O I T 
Tuberías do acero usadas, 
fara conducción do agua | 
vapor y para pnrrales y cor 
baa. J . R I V E R A V A R -
G A S . — San Justo, 1. —Ma-
drid. 
J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A B l O J A N E I R O , SANTOS, M O N T E V I D E O . BUENOS A I R E S , 
ESTADOS I M D 0 S D E A M É R I C A , H A W A I I , ETC., ETC. 
F a r n e l B r a s i l , H T o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
V a p o r A Q U I T A 1 N E e l 2 7 d e S e p t i e m b r e 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r ap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a Ja s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de l o s pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de po ten te s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es ta r e n c o m u n i c a c i ó n 
r o n le t t e r r á ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se con tes t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o so l i e i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . I I . Despac ih©»; I r i s h T o w n , n ú m e -
r o 1 7 , y P u e r t a d e T ¡ e r r a 9 n ú m . f. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " f u m » " O I » I I A I ^ T A R 
P R É S T A M O S H I P O T E C A R I O S 
Rara vea la» pcrionai que neceiitan acudir ai préalamo lijan su atención tn múlt ip les datilloi, cuyos loconviOBienteB t m n luego al cumplir Jos con* 
tratos retpcoli vos. 
Y no se trata aOlo de los casos «n que se toma el dinero á corto plazo de un partieular, que, atento á la adqulaioUta de U flnoi hipotecada por «1 oorto 
precio dado A préstamo, ve oon satisfacción que, llegado el Tencimiento convenido, no puede el preataurio c u m p l i r sus ««mpromiaos, odquñ' idoa lu« 
pesar las conscouonoias, sino también df> aquelloe otros en que, aun contratando, largo plazo, se h&octi on condiciones que p j r lo menos son Moh sfan. 
L A SOCIEDAD NACIONAL D E C R E D I T O , que ba reducido todo lo posible los honorarios de BUS técnicos, no retfeue U s títulos de propiodad.hait.i í á 
ax t lne ión da la deud*, ni cobra intereses basta el momento dé la entrega del capital, ni descuenta la «otnlsidu del importa del préstamo, ni. oblfga al' 
proatatario al pugo de honorarioj por laa viaitas de iDspoeoión que haga A la finca deapuéa de hipotecada, ni, en fin, tiene etras ox igénelas , î ue o o u t i d í r a 
iuneoeaarlas l*roouxa aiernpre dar facilidades, ain perjuicio do la garuntía, y oonooda plazos hasta da cincuenta afios par» U afnorttxaoión E n las ollci. 
ñas, B A E Q t J I L L O , 1, MADRID, se dan expllcaoionos improsas. 
S O C I E D A D N A C I O N A L D E C R É D I T O 
RAFAEL MILLA 
Para fotografía, 
aparatos, arfículos y prodno 
tos. (Fríe, á lá callo do la Cruz), 
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P a r a a n u n c i o s y 
s u s c r i p c i o n e s , e n l a 
A d i n i n i s t r a c i o n d e 
e s l e p e r i ó d i c o . 
B A R Q t U I L L O , 4 y 6. 
\ m m i L i p i p í s i p I 
L A P E H T A P U R A 
E L D E H T R I F I C O 
H O K A 
£ 1 E m p o r i o d e V e n t a s 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Expasición de Mu«bl«s y tbjetos 
Decarativos. Las hay de todas las gustas y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un inomanta eu alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os «frece-
mos, á la base de mía baratura inconcebible. Vedio y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A K I T O S , 3 5 . - S u Q u r s a l t R E Y E S , 2 9 . 
T o l < 5 r c > i 2 . o > 1 . 8 4 2 . 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Preparación por Ingenieros Industriales. Aeadcmia Nieto, 
Jaeometrozo, 69. * 
B o t e l l a s • T h o r n i o g > 
y « T h e r m a r l n >,de 1^2 
l i t r o , á 3 p í a s . 90 cts.; 
f r a scos d e r e c a m b i a , á 
2 p t a s . 75 cts. 
I n c o m p a r a b l e c o n sus 
e x c l u s i v o s u t e n s i l i o s de 
c o c i n a ¡ i T o m p i b l c g ^ 
B a t e r í a s c o m p l e t a s , á 
58 pesetas. 
A j u a r de c a s a . M á q u i -
nas d e h a c e r c a f é , á 60 
c é n t i m o s . 
110 m o d e l o s de j a u -
las , desde 60 c é n t i m o s . 
T R E C I O S F I J O S B A R A T O S 
12, P L A Z A D E H E -
R H A D O R E S , 12, e s q u i -
n a á San F e l i p e N e r i . 
¡ O j o ! U n i c a m e n t e 
M A R I N . 
Ayudante 0. P. Preparación por Ingontnros, Acad.3 Nieto, Jaeometrozo, Ct 
e i B E I I T W T I U E S E S W Í S t V I l l t 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondsncli: VIDENTE TENA, escultor, Valencia. 
A n u n c i o s : C . C o r t é s J a c o m c t r e i o , 5 0 . 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
H* C H O C O L A T E S ^ 
QUINTÍN R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio 
hasta seis personas y iOQ kilogramos de equipaje, á las esta 
«iones dal Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
^*<< A V I S O 
Interesa á los que viajan no contundir el despacho quo tie 
no establecido esta Casa en b calle do Alcalá, núm. 18, 8r. Ga-
rrouste, con el despacho de laa Compaflías, por eníoutrargo 
gr.mdes ventajas én al servicio. 
A v U o s : A l c a l á . 1S.—Teléfono 3,285. 
L A R O S A R I O 
GRAN FABRICA DE JABONES 
C O m i J ^ E S Y F I N O S P H H F Ü J W A D O S 
El Rey del Tocador 
Especial i dad en nguas de tocador Kaunnsrii , 
D iv ina , F l o r i d a , Ra lna <le M o n t a ñ a ; oxtractofl 
superllnoH para el pañuelo , y en toda clase da 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i s S A N T A N D E R i i 
B E B A U S T E D J 
A G U A [ ; 
I 
i H O Z H A Y O ^ 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U E N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
Í2 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G I I A \ N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten 
oión sobre esienutvo 
reloj, queseguraman 
to será aprcelsdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sú-
ber la hora fija do n.> 
che, lo cual se ron-i-
gue con el ra ismo sin 
necesidad da recurrir 
i cerillas, ett. 
Bate auavoraloi tie-
ne en su arfara y ma-
nitlna una oornposi' 
eldn R A D I U M . — R a 
diura, matarla mine* 
r»l descubierta hace 
algunos años y que 
boy vale 20 millones 
« I k i l a aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se h \ podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima, cantidad, 
sobre k a hora^ y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas da noche. Ver 
arte reloj en láobsou-
ridad es verdad^ra-
manta una maravil la. 
¡¡Señores Anunciantes!! 
Pedid tarifas gratis eu la Agencia da 
J O S E D O M I N G U E Z 
P l a z a de M a t u t e , 8 , 2 . ' d c h a . M a d r i d 
y encontraróis descuentos doíconocidoí en arfíoulo 
índusiriHloB^nuncloe, e sque l í s de dafuacion, novena 
rios,au i versarlos, val las, teloned y en toda claae de pu-
blicidad. Agencia directa paivtloa anuncios iuiuinusos, 
transíorm iblen, do Ja Puerta dol Sal . Pedid t a r i L a 
á l a c a s a m á s e c o n ó m i o a de ftladrid 
O l e r í a s y demani las 
NECESITAN TRABAiO 
S E C R E T A R I A particular de-
«aría llevar jovmi instrnído, 
hablando flanees c ili^Iés. VK 
tensiones inódiraa. I>ista de 
Corieo», |M>st;d 3.184.041. 
OFRECESE j«\.u i • .;.vu-
Jo coooninirnlo^ táqiiignftñoOl 
saljicndo m lifiir ; i máquina, 
lluzón, pttüéto do flores do la 
gloeia do San SebnMrán. 
P A R A HOY 
COMEDIA. -A tal 0 1 *, 
áv, mundiKtK 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
En caja niqual con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes , . j 
£n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística ó mate . , 
En 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A I con tado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
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Antigua de Santo Damingo. Su nuevo administradar, 
José Manzanera remite á provincias y extranjera billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go# 15, Madrid. 
iiiis; ta 
P O R T E R I A solicitíi niiiiii 
ionio. Plan Vi i -u (k> Chain-
xTÍ, hioaco do perunlicoo. 
ORDENANZA oír... M3 joven 
buenas níofcnriae. San 8cl<a* 
t i á a 2, pajaterí.a, 
JOVEN. 
nenas rcf^K Jíi ia'*, <}< xa rolo-
ación rn olicHins. <í. D. Cuite 
llana, ffi 
O F R E C E S E como peusanfae 
m-ácticQ, dMóHM. Inmejonddos 
anteeedentoy. Bttidn, SüVa, 11 
rincipsi] dci'e^lia. i 
O F R E C E S E ixvía < 
te, ordt nnnra ó consúrjo, E. 
ünt i^rraz. Torrecilla 'del Leal, 
•26. 3.°, A. ' 
E M P L E A D O myen con vn-
i i áftps do p i j tica en Adioi-
nisliaoión, ofreeo sus ^cn¡eio«i. 
.T.oconv i: i so, 29, '-.0 
S A C E R D O T E joven, luieJu. 
carrera, nráctíco en preparar 
jóvenes do pesnndí» oneoAanza. 
ofrécese como e-ipeílftii partieu 
lar, odne.nr Kirtos Ó e^rgo aná 
lopo. Razón en efta Adininií-
l ración. 
OFRECEN TRABAJO 
E D I T O R te DOCOSita para un 
método do Lectora artística, on 
^iiatrO libros. 1. lectura raecá-
ni- . i . U . Lcctr.ra do la cláiisi:-
!a. I I I . Lectora coniposicn 
0( j en ))rrfSft. I V . Loctnm de 
ccHnpoeiciones eu verso. Dir i -
girle á D . J. Vil lol ta , director 
del Coiopio «f..i Ediicacións, 
Monóvar (Aliranlo). 
R E P R E S E N T A N T E S acti 
vos y con bmníw rofoveiyeiia ¡so 
nécoalton r:i¡'a Ja venta y do 
pújHto do un i^Mjilioo. DjrtjniN 
• ni Iijih^ínt#Bto do <J. R. 
Chotto, EichQ. 
PROPAGANDISTAS qon 
práctica y bnonns- ivf< rcncW, 
feo necesitan. Hazón rn In Ad-
miniatración do E L D E B A T E . 
ESPECTACULOS 
CERVANTES. -A Jns (1 y 1 / | 
ÍTemiouthí.—Terto^i y k̂«J..•r 
(dos acta"!. -A las 10 (iMsci-
11a) .—1 A fuor/a lirutiU- A la» 
I I (doble).—Eos coeos do )<• 
vida (dos atloa). 
COMICO.—A las « y 1.2 (do-
ble).—n<«nt<v nieHL'dtt w 
t o s ) . - . \ luis 10 y : i / l (dobl. V -
E l mtchaeantc1 Wos actosj. 
COETSEO I M P L I Í M f . (Cf.nv 
canción . fc rónima. rB) / -Do 12 
á }. pxatinoe, e» n, r f ^ I o » • 
A las ' i 1/2,; i)0.1í<ir.Iai A h\<\ 
l VJÍ (ierispieeiaí), l,a d«l 
mundo (i^ocstreno).—\ las !' 
(«•pccial), Mañanr> Jo sol • 
Eipa intMvsts CIMBOK -A ln< 
8 8,4. películo?;-^A lv{ ,9 1/2 ; 
Irtis oodomieos.—A IOM 10; 
I i I («'«r.WMll.'TrniiíUora « | 
otofio.' 
ÜENAVEXTI i . -De .r. 4 12 y, 
l'-J. -3occión pontinna dl^ ei-
iieiiiat(>fíiafo.r-T(.d-.>s los Jí¡n 
estrenos.—J[J06 jnoveK y d<̂ -
• mirigos inatinéeis infanldo^' 
cou regalo do juijuek'*?. 
RECREO D E SAl.A'.fANCX' 
(Ideal Polisti la Villanoera, 
2^) .—Patines. — Sección ton» 
tin.ua do emcmatú«rafo.- Hn-. 
Patissen'c.—Martes y vierpea 
do moda.—Tnovef!, can» ras drt 
cintas.—Abierto do 10 á 1 ^ 
de 3 á 8. 
FRONTON CENTRAL.—A Ia4 
1 dn la tardo so jagará un 
jiai'ti'lo ú 50 tantoa ont i^ 
Juanito y . Mathín {/rijfitif 
contra Amorcto y MKIÍKÍ-Í 
(azulesi. 
So jügaii» tm eegundo p i i t d-i 
á SO tantos entro Aiziiiirú"» y 
Oaomta (i<oioa) pcibtva V i -
tandi y Larrinaga faz'ilaj). 
F o l l e t í n de V A . W E B . V T E (152) 
N i c o l á s N i c k l e b y 
p o r C A R L O S D I C K E N S 
Que ^aste todo el dinero quo (juicra ú 
•:argo de quien quisiera fac i l i t á rse lo ; lo 
que es á cargo m í o , no; por consiguiente, 
l iaré is bien en no fiaros de él de a q u í en 
adelante. 
Por lo d e m á s , la M a n t a l i n i , insensible 
CoiUo u n m á r m o l á las lainenlacioncs de 
su esposo, le de jó maldecir al boticario, 
por no haber puesto en la rodoma una do-
sis de ác ido p r ú s i c o bastante fuerte. 
D e s p u é s se puso á enumerar los i nnu -
merables cargos de acusac ión contra el 
l ionorable gciUlcnian, en cuya l is ta h a b í a , 
np ya sólo sustracciones y despilfarros, 
sino g a l a n t e r í a s , infidelidades y t raicio-
nes. 
Par ú l t i m o , para redondear la exposi-
c ión de su j u s t í s i m a querella, v ino á .pro-
testar solemnemente contra la idea de que 
pudiera creerse conservaba en su co razón 
el m á s leve resto de c a r i ñ o hacia un hom-
bro indigno de ella, y dando una prqeba 
fehaciente de su absoluta indiferencia 
a ú n dec l a ró que le hab í a dejado envene-
narse seis veces en los ú l t i m o s quince 
d ía s , sin decirle una palabra para salvar-
le de la muerte . 
—Pero no es esto t o d o , — a ñ a d i ó suspi-
rando;—yo necesito Una s epa rac ión que 
m e devuelva m i l iber tad , y la t e n d r é , : i i .1 
que le pese. Si no quiere consenlirlo buo-
damcute , l o o b t e n d r é . Judiciahncnle; se 
que el d i rec l io es tá do m i parte, y lo ejer-
c i t a r é , esperando que . tomen ejemplo de 
ello todas las j ó v e n e s que lo sepan y no 
quiera l lorar luego tan mala suerte. 
Miss K h a g , la m á s granada, s in dispu-
ta, de todas aquellas solieras, t o m ó la pa-
labra y dec l a ró del modo m á s solemnej 
que en efecto sería para ella una lecc ión 
de conducta; d e c l a r a c i ó n que repi t ie ron 
|M O'.ÜIS, aunque no todas, pues algim,as 
pa rec í an creer en su c o n s c c ú e n c i a q u e r r á n 
bellas patillas y no m e ñ o s bellos bigotes 
no p o d í a n ser tan desordenados como 
que r í a suponerse. 
— ¿ P o r q u é decir estas cosas delante de 
esta gente?—le dijo Rodolfo en vo/. ba-
j a . — X o deb ié r a i s dar publ ic idad á estas 
desavenencias, mayormente cuando vos 
misma sabéis mejor que nadie, que lo que 
dec í s es sólo hablar por hablar, sin una 
r e so luc ión hecha. 
—Hablo seriamente y con toda resolu-
c i ó n , — c o n t e s t ó la interesada en voz alta, 
liacicndo un movimiento de retirada ha-
cia miss K n a g . . . 
—-En hora buena,—repuso el usurero, 
que t en ía un gran in t e r é s en la c u e s t i ó n ; 
—pero reflexionad con calma. N o hay 
que proceder tan de ligero en cosas tan 
graves, bien s abé i s que una mujer casa-
dít no tiene bienes p rop íos . 
— N i la menor cantidad del d iablo ,— 
sal lo diciendo el desmayado M a u l l e ; — n i 
u n c h e l í n , — a ñ a d i ó con voz entera incor-
p o r á n d o s e sobre su codo. 
— S é m u y bien todo e s o — c o n k s l ó la 
Mantahne moviendo la cabeza,—pero yo 
no tengo nada. B l comercio, el a l m a c é n , 
Kiiag81' ' • ' en rin'-Pcrlc',1CCC-' í n * f 
n o " " ? " CiUantu A cso' la s á t ó f t M a n t á l i r 
ne dice la pura J e r d n d . - d i j o . á su vez 
wpu,—es ra p m a veulr,d. Y puedo de-
c i r l o , — a ñ a d i ó , — q u e me doy 6T p a r a b i é n 
por haber podido rechazar todos los par-
tidos matrimoniales que se me han ofre-
cido, m u y ventajosos todos, comparando 
la dicha de m i actual pos ic ión con vues-
tra desgracia, s eño ra ^ lanta l ine . 
-T-¡ I-y diablo de l a . v i e j a ! — e x c l a m ó ' e l 
buen ínozÓ volviéndoíie hac ía su esposa. 
— j C ó m o , amor m í o , c ó m o no abok tcas 
esa envidiosa y fea; doncella de costura 
que se permite semejantes reflexiones en 
mengua y desc réd i to de t u apasionado es-
clavo 1 ^ , 
Pero las lisonjas y requiebros del i n -
sensato Man t l c h a b í a n perdido# ya toda su 
eficacia. 
—Miss K n a g , caballero,—le c o n t e s t ó 
su esposa,—miss K n a g es m i í n t i m a 
amiga. 
Y por m á s que M r . Mant le ases tó á su 
cara mi tad amorosas é interesantes mira-
das; por m á s que t r aba jó poniendo en 
juego este recurso de tan buen efecto 
antes, pues volviendo y revolviendo^ Tos 
ojos para mi ra r la en blanco, co r r ió el 
i k s iM ' de quedarse tuerto ó bizco, f,\\ ca-
ra mi tad se c o n s e r v ó entera, si así pue-
de decirse, ó dura como una piedra. 
H a y que hacer just icia á la modista 
KIKIK , á quien c o r r e s p o n d í a todo el ho-
nor de este cambio repentino. E n efecto, 
reooupciendo por e l balance de sus cuen-
tas diarias, que no h a b í a medio de que 
prosperase su industr ia ni aun de que con-
t inuara siquiera, mientras que M . Man t 
derrochara tan desatadamente, y grande-
mente interesada en la prosperidad de la 
casa, se hab í a aplicado cuidadosamente 
á hveriguar algunas particularidades de 
la vida privada del caballero. 
U n a vez segura de los hechos-, hab í a 
sabido presentarlos con tanta evidencia 
á l a Manta l lnc , que pudo arrancarle la 
venda de los ojos cou sus revelaciones, 
milagro que .no h a b í a n podido obrar en 
m á s filosóficas y v i g o muchos a ñ o s íaí 
rosas r e í l ex iones . 
É l descubrimiento que h a b í a hecho d^ 
una correspondencia m u y tierna en que 
M r . Manta l ine presentaba á su. esposa 
como una mujer ordinaria y viej-a, v i n o 
á dar el ú l t i m o golpe á las dudas de la 
arruinada modista y decidir la c u e s t i ó n . 
Sin embargo, á pesar de su r e s o l u c i ó n , 
la Mantal ine lloraba como una Magdale-
na. Apoyada en e:l brazo de n i í s s ' K n a g , 
d ió á entender por s e ñ a s que q u e r í a sa-
l i r , y todas las oficialas, formando u n 
cortejo de lloronas, la a c o m p a ñ a r o n en su 
retirada. 
Nickleby,—dije) Man t l e hecho u n mar 
de l á g r i m a s , — a c a b á i s de ser testigo de 
la infernal crueldad de esa d i abó l i ca en-
cantadora contra su esclavo más* sumiso. 
Pues bien. Dios me condene, si no per-
dono á esa mujer . 
— ¡ P e r d o n a r m e ! — e x c l a m ó con i n d i g -
nac ión la M a n t a l i n i , que en nada le ha-
bía ofendido, pues ella y sólo ella era la 
v í c t i m a . 
— Y o la perdono, N i c k l e b y ; vais sin 
duda á vi tuperarme, las mujeres van á ¡ 
vi tuperarme, los hombres van á v i tupe-
rarme, todo el mundo va á v i tuperanne , ' 
á escarnecerme, á re í r se de m í . Todos 
d i r á n : Esa mujer no conoc ía su fc l ic i th id . 
¿ P o r q u é era tan déb i l su eéposo? ¿ P o r | 
q u é era tan t ierno con ella? Era on e l ! 
fondo u n buen diablo; desgraciadamente 
la amaba demasiado. N o ten ía valor para 
verla de nud humor n i para soportar las 
dUras palabras con que le abrumaba, 
j Q u é - d iabó l ica desgracia ! Pero me es 
igua l , y á pesar de todo, la perdono. 
A l concluir esta arenga, sentimental , 
M r . M a n t a l i n i se de jó caer, quedando 
tendido en el suelo como estaba, s in IUOT 
y n n í e n t o n i sentido, hasta que las m u -
jeres salieron de la sala. 
Entonces se incorix>ró de nuevo, y m i -
rando fijamente al usurero, e spe ró que 
le diera a l g ú n consejo, conservando a ú n 
su redoma en una mano y su cuchari l la 
de té en la o t ra . 
— P o d é i s dejar á tu r lado todas/esas j c -
n miadas, y pues que nada a r r i e s g á i s , co-
menzar de nuevo á v i v i r de indus t r ia 
como antes—1c aconse jó Rodolfo. 
— ¡ M i l d iablos! ¿ C ó m o dec í s eso, N i c -
kleby? No hab lá i s seriamente., 
— N o me chanceo, no. Buenas noches. 
—Esperad, N ick l eby , ¿ q u é h a b é i s que-
rido decirme?—le p r e g u n t ó M a n t a l i n i con 
i n t e r é s . 
Puede que me e q u i v o q u e , — c o n t e s t ó Ro-
dolfo;—yo os lo deseov E n todo caso, vos 
sabéis mejor que yo lo que hay en esto. 
Buenas noches. 
E n vano Man ta l i n i le r o g ó se esperara 
un momento para darle u n consejo. Ro-
dolfo le a b a n d o n ó á sus tristes r e í l ex iones , 
y se r e t i r ó t ranquilamente. 
—Knl iorabucna ,—di jo para sí el usure-
ro; el viento ha cambiado m á s pronto dé-
lo que 5'o c re ía . Medio tunante y medio 
loco, se ha dejado arrancar la m á s c a r a , 
¡ I l u m ! Creo que han pasado tus bellos 
dikpi buen mozo. 
Y esto diciendo, sacó su agenda y ex-
t e n d i ó una nota en que el nombre de Man-
ta l in i figurara con honor-
Viendo luego en su reloj que eran m á s 
de las nueve, se d ió prisa á ved ver á su 
casa. * • 
— ¿ E s t á n a q u í ? — p r e g u n t ó á X e w m a n 
en cuairto le ab r ió la p u e r i l . 
N e w m á p con te s tó al jnniívt ivameutc sin 
hablar u n á palalna, c o t M i n . m o l imiento de 
cabeza. 4t 
— ¿ D e s d e c u á n d o ? ' ; 
i—Híi te .una media hora. í 
—Son tíos, ¿ e h ? 
—Dos. 
—^Uno de elloa g i u e s o i y tfélwciente. 
*~SÍ. "•• • • 
— ¿ D ó n d e e s t á n ? 
- En vuestro despacho. 
Enhorabuena. I d á buscar u n ca-
rruaje . 
—¡ U n carruaje . '—exclamó Ncw inaM con 
verdadero a s o m b r o . — ¿ Vais á sal ir en ca-
rruaje? 
E l avaro r en i t i ó s u orden esm asperezrf, 
y Neu-man, digno cu verdad de pci d ó p ppr 
su sorpresa ante una circnii.stan.-.i.t 'tan ex-
traordinaria , tan opuesta á los l i ab i los del 
usurero, fué sin m á s demora á cumpl i r la 
orden, volviendo luego con el v e h í c u l o . 
M . Sqqeers m o n t ó pr imero, d e s p u é s Ro-
dolfo, y luego el i.ercer personaje á quien 
Newman no hab í a visto nunca. 
Newman se de luvo cu la p u m a , para 
verlos par t i r sin tomarse el cuidado «la 
preguntarse a d ó n d e p o d í a n i r y á q u é 
hasta que por casua'Mad o v ó á Rodolfo 
dar al cochero las s e ñ a s de la casa á i .uj 
hab ía de conducirles-
R á p i d o como el r e l á m p a g o , el viejo 
Newman corre al oscritorio por su sombre-
ro, y se lanza luego d e t r á s del Carruaje con 
la i n t enc ión sin duda de inontarsc en la 
trasera; pero no h a b í a \ a ^bsibi l idad do 
conseguirlo. E l Carruaje iba ya m u y ade-
lantado, y el viejo W-wman no pod ía pro-
meterse alcanzarlo á pesar de Su buen de-
seo. T u v o , pues, que contentarsc.rcon ver-
lo rodar y al fin desaparecer. 
— D e s p u é s de todo,—di jo Newffian de'-
t e n i é n d o s e para tolitífir a l i e n t o ; - - ; ( p a é ha-
br ía imanado con sabir d e t r á s ? Me hahrin 
visto y . . . ¡ Pardiez ! Pero ¿ q u é diablo.s v<\-
esa gente á hacer d l í i i Q u c no lo imhie-
ra yo sabido ante-.' ¡ Q u e "no haya podido 
anunciar o p o r t u n á m e n l e tan honrosa v i -
sita ! Pero ¿ q u é diablos var; á hacer .dtí?, 
Bien lo sé ; lo sé muy, biei i : , u i i ^ nvaidad' 
l io puede ser otra cosa. , " 
Sus reflexiones fueron n ú c r m m i p i d a j } 
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